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DEJu 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 29. 
EXCITANDO A L A GUERRA 
Uno de los principales jefes rifeños 
/ue pelea contra España, se ha dir igi-
do á las kábilas fror^erizas á la plaza 
de Alhucemas, excitándolas á conti-
nuar la guerra. 
Por v i r tud de esas predicaciones ha 
logrado incorporar á su harka qui-
nientos moros. 
TIROTEO 
Los moros han tiroteado las posicio-
nes españolas de Alhucemas y Peñón 
de Vélez de la Gomera. 
También tirotearon á las avanzadas 
del ejército que ocupa á Zeluan. 
MUERTE CONFIRMADA 
Eritre los cadáveres recogidos en 
las estribaciones del Gurugú. cuyo en-
tierro, con gran solemnidad, se cele-
bró ayer, figura el del teniente don 
Braulio de la Portilla, sobrino del co-
rresponsal del DIARIO en Madrid, 
Sr. Mellado. 
IMPORTANTE 'CIRCULAR 
E l "Diar io Oñcial del Ministerio de 
la Guerra" inserta una Circular ex-
presando que les reclutas que hubie-
sen marchado al extranjero tendrán, 
al ser llamados, que incorporarse á ñ-
las, dentro de un plazo de dos meses á 
contar de la fecha del llamamiento, 
aun cuando al ausentarse hubiesen de-
positado el importe de su redetíción á 
metálico. 
CUBA T ESPAÑA 
Es objeto de lisonjeros comentarios 
el cablegrama twsmitido por el Pre-
sidente de la República de Cuba al se-
nsdor don Rafael María da Labra, s'-
1r ** .*rAQ i- C "TÍ '?' : / h. 
per l?, bolir^iad dé España, con moti-
vo del banauete organizado por la 
Universidad de Oviedo e:; homer^ íe 
al Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. Sr. Rivero. 
U L T I M A H O R A 
Madrid, Septiembre 29. 
LA BANDERA E S P A Ñ O L A 
ONDEA EN LA C I M A DEL OIJRUGU 
Un telegrama del general Marina al 
Ministro de la Guerra, anuncia que 
esta mañana á las siete nuestras tro-
pas ocuparon el monte Gurugú, en cu-
ya cresta más elevada ondea desde di-
cha hora la bandera española. 
Hasta ahora no se tienen más por-
menores. 
Por las calles de Madrid los vende-
dores de periódicos vocean suple-
mentos anunciando la fausta noticia. 
Esta ha sido telegrafiada á los Go-
bernadores de las provincias. 
El júbi lo es indescriptible y se 
aguardan con ansiedad pormenores 
del glorioso suceso. 
CONTESTACION DIPLOMATICA 
Las naciones firmantes del Tratado 
de Algeciras de 1906, relativo á Ma-
rruecos, han contestado sucesivamen-
te y de común acuerdo, la nota que les 
fué enviada por el Sul tán Muley-Ha-
fid, expresando que el asunto que Es-
p a ñ a ventila en Marruecos es de la 
exclusiva competericia de España y el 
imperio marroquí . 
Ayer comunicó al Ministro de Esta-
do el representante de los Estados 
Unidos en Madrid, que su gobierno 
acaba de enviar al Sul tán de Marrue-
cos una respuesta en el indicado sen-
tido. 
Incotierencia y esterilidad 
El Congreso fué convocado para el 
día 23 á una sesión extraordinaria, 
con objeto de que resolviese con la 
urgencia que el caso requería, qué 
socorros y auxilios había de facilitar 
el Estado para {«ninorar los daños 
causados por el ciclón que des vastó la 
provincia occidental. 
Y estamos a 29. y se han reunido 
en distintas ocasiones los cuerpos ?0-
legisladores, y se ha suspendido por 
dos veces y después aplazado indefi-
nidamente el viaje que tenía proyec-
tado á Vuelta Abajo el Presidente de 
la República, y esta es la hora en que 
aun no ha recaído acuerdo sobre el 
proyecto de ley que pudo y debió 
ser definitivamente aprobado el día 
24. y promulgado el día 25 en la Ga-
ceta. 
El Presidente de la República hizo 
en su mensaje las indicaciones que 
eran oportunas, y teniendo en cuenta 
la situación y las necesidades del Te-
soro, señaló los medios más prácticos 
de remediar la situación creada en 
Vuelta Abajo. 
•' Üoogreso feo drsenííndió de 
esas indicaciones, ó de una parte de 
eílas, adoptando además cada una de 
las Cámaras resoluciones distintas; y 
ese prurito de iniciativa y esa nueva 
manifestación de indisciplina y esa ab-
soluta carencia de método para el tra-
bajo legislativo han dado una vez más 
su resultado natural: la esterilidad y 
la incoherencia. 
Un colega afirma que el proyecto de 
la Cámara de Representantes está me-
jor hecho y resulta también mejor pre-
sentado que el del otro cuerpo legisla-
tivo. Podrá ser esto cierflo. pero si se 
ha prescindido de la situación y de las 
atenciones del Tesoro, esa ventaja es 
de orden puramente ideológico. Por 
otra parte, en dicho proyecto figura 
una partida de $111.000 (ciento once 
mil pesos) para reconstruir un puen-
te, el de la estación del ferrocarril al 
pueblo de San Juan y Martínez, y per-
sona competente acaba de asegurarnos 
que de esa cantidad sobran $100,000 
(cien mil pesos.) Los estribos y uno 
de los tramos de ese puente están in-
tactos, y la armazón del tramo destrui-
do se puede reponer sin gastar más de 
once mil pesos. Este " e r r o r " nos 
excusa de hacer comentarios. 
Nosotros no aceptamos ni rechaza-
mos á priori n ingún proyecto; ni re-
comendamos éste con preferencia á 
aquel. Vótese uno que permita realizar 
el oportuno pensamiento en que se 
ha inspirado el Presidente de la Re-
pública al tomar la iniciativa de reu-
nir al Congreso, y no se ponga al Je-
fe del Estado en el penoso pero ine-
ludible deber de declarar al país que 
sus esfuerzos por aliviar la suerte de 
Vuelta Abajo han resultado estériles 
por culpa de los elegidos de la Nación. 
LOS HACENDADOS 
Y LOS FERROCARHILES 
La prensa de provincias se queja 
con alguna frecuencia de. la conducta 
que. á su juicio, observan las Eitiprá 
sas de ferrocarriles con los hacenda-
dos y demás clases productoras del 
país, á las que no suele Tratarse, se-
gún esa prensa, con las atenciones y 
los miramientos ^ue niéresop. Proel-
samante no haCi* ? jn tau^lu* d as n;! * 
vn estimado co ega. E l Correo Espa-
ñol de Sagua, consagraba una sétis 
de artículos á censurar la actitud in-
transigente en que. según él, se ha co-
locado la Empresa "Cuban Central" 
respecto á- los hacendados y á cuan-
tos elementos sostienen relaciones 
económicas con la referida Compañí i 
ferrocarrilera. 
Todo esto es lamentable y nosotros 
rmisiéramos que se concluyese, bus-
cando una fórmula satisfactoria d* 
arreglo entre ambas partes. Hay 
vínculos tan estrechos y tan podero-
sos, de mutua conveniencia, entre las 
clases productoras y las Empresas fe-
rrocarrileras, de tal manera están l i -
gados sus intereses respectivos, que 
del divorcio de ambas solo pueden 
derivarse, y se derivan en efecto, gra-
ves males para unas y otras. 
De seguro que. si ahondamos en el 
asunto é inquirimos la cai&a de esas 
diferencias y de esos disgustos, echa-
remos de ver en seguida que hay ra-
zón en ambos bandos, que, en cierto 
modo y apreciando las cosas con ciev-
ta filosofía, es como si dijéramos que 
no la hay en ninguno. 
Quéjanse los hacendados del escaso 
y deficiente material que poseen de-
terminadas empresas ferrocarrilerai 
de la Isla, el cual no basta ni con mu-
cho para atender debidamente las 
múltiples necesidades del transporte 
en tiempo de zafra, y quéjanse, ade-
más, de lo excesivamente caros que 
resultán los fletes, una de las mayo-
res preocupaciones del hacendado.' 
No negamos nosotros que hay jus-
tificación en estas quejas, pero com-
prendemos también que las Compa-
ñías de ferrocarriles Iftchan con enjr-
mes dificultades para satisfacer todas 
las necesidades del servicio, no sien-
do las menores de aquéllas la casi 
imposibilidad de conservar en buen 
estado el material -rodante, que aquí 
más que en otra parte se deteriora 
muchísimo por la humedad y por el 
calor, debiendo asimismo teuer pre-
sente que el gran movimiento en el 
tráfico se reduce á los cuatro meses 
en que la producción azucarera es in-
tensa, quedando luego una gran par-
te de ese material rodante arrincona-
do en los almacenes, con lo que se de-
teriora é inutiliza fácilmente. Esa 
limitación del tráfico, que no se pro-
longa todo el año. cuya actividad se 
circunscribe á la época de la zafra, 
justifica también lo subido de los fle-
tes, en lo cual consiste principalmen-
te el verdadero negocio de estas Em-
presas. 
De todas maneras, nosotros cree-
mos que se debe y se puede llegar á 
un terreno de armonía, y si es que 
realmente existe algún espíritu de 
intransigencia en estas ó en las otras 
Compañías, como asegura nuestro 
«preciable colega de Sagua E l Co-
rreo Español, refiriéndose á la "Cu-
ban Central." esperamos que ese es-
píri tu de intransigencia ceda el paso 
á las corrientes de armonía, sin las 
cuales m» pueden desenvolverse y 
prosperar las iniciativas industriales 
ni los hábitos del trabajo. 
A juzgar por las señales, la próxi-
ma zafra promete ser abundant ís ima, 
tal vez la más abundante que se re-
cuerde en Cuba, y para bien de los 
hacendados y de las mismas Empresas 
de ferrocarriles, conviene que estas 
se hallen preparadas convenientemen-
te, á fin de que las operaciones del 
transporte se realicen sin dificultades 
y sin exponer á sacrificios repetidos 
á las clases productoras. 
"Las Novedades" 
de Nueva York 
Este antiguo y acredi'tado periódi-
co, que tantas campañas libró y con-
t inúa librando por el prestigio de Es-
pana y de la Amériica latina en los Es-
ta dos ̂ Unidos del Norte, ha nombrado 
á nuestro querido compañero-de re-
dacción don Manuel L . de Linares, 
agente general del mismo en la Repú-
blica de Cuba, y confirmado en su 
puesto de corresponsal en la Habana 
al redactor de este periódico don Ju-
lián Orbón, quien ya ejerció dicho 
cargo en esta ciudad cuando la gue-
rra del 95 y después en Madrid. 
"Las Novedades" de Nueva. York 
vuelve á publicar desde el Io. de Oc-
tubre su edición diaria, siguiendo con 
la semanal para los suscriptores del 
extranjero, y dadas las relevantes ap-
titudes de sus nuevos gerentes los se-
ñores don Luis y don Rafael Galván, 
esperamos que la ilustrada publica-
ción española alcance los triunfos y 
prosperidades á que le da derecho su 
historia de treinta y tres años. 
Felicitamos á nuestros queridos 
compañeros Jul ián Orbón y Manuel 
L. de Li'nares. por los cargos con que 




En la edición de E l Triunfo, del día 
28, se publicó una correspondencia de 
Guanajay. contra cuyos conceptos im-
porta á mi dignidad protestar, y con 
la cual ha sido sorprendida la buena fé 
del periódico amigo. 
Notorio es que. con motivo de algu-
nas funciones altamente pornográfi-
cas, que tuvieron lugar en un teatro 
de la localidad, escribí dos " B a t u r r i -
l los" en que resaltaba mi tristeza, mi 
indignación, mejor dicho, como hijo y 
vecino de esa localidad-.-'modelo siem-
pre de honestas costumbros. Acaso fui 
duro en alguna expresión; acaso la 
amargura de mi alma patriot-a ejerció 
presión sobre los finales de mi pluma ¡ 
pero ni por lastimar á personas de mi 
amistad lo hice, n i siquiera tracé nom-
bres de funcionarios y particulares, 
culpables de debilidad. Condenó un 
hecho real, público, innegable; y tuve 
la triste satisfacción, el rarísimo pla-
car, de saber que se forinnron corrillos 
en que se me aludía en forma despec-
t iva; y en el lugar más concurrido de 
la población, un forastero pronunciaba 
contra mí palabras feas, é invitaba á 
algún hijo mío á salir en mi defensa, 
ya que él me hacía gracia de la vida, 
por respeto á mis canas. Para 50 años 
de labor honrada, para 30 años de bre-
gar de prensa por la libertad de Cuba 
y la felicidad de Vuelta Abajo, para 
complemento de las mil pruebas de es-
timación que esta sociedad me ha da-
do, me parece que el incidente ese re-
sultaba harto glorioso. 
En entrevista celebrada conmigo 
por el señor Alcalde—mi amigo parti-
cular—en presencia de dos caballeros 
de nuestra confianza, la autoridad lo-
cal, si bien advirtiendo que había al-
guna exageración en los comentarios 
que se hacían del espectáculo, recono-
ció noblemente la corrección de mis 
protestas, ratificó su respeto á las dig-
nas familias guanajayenses. y á mí 
entonces, y á otras personas después, 
prometió espontáneamente que en lo 
sucesivo sería severo, más que justo, 
rn la censura de ciertas funciones tea-
trales, porque jamás se sospechara que 
le eran indiferentes las alarmas del 
.sentimiento honrado. 
Disponíame yo. pues, á enviar al se-
ñor Alcalde la expresión de mi aplau-
so, como había repetido al amigo mí 
afecto personal, cuando he aquí que el 
corresponsal de E l Triunfo se apare-
ce diciendo que la campaña ha sido l i - ^ 
brada. no contra la inmoralidad, sino 
contra ol Mayor de la ciudad, por per-
sona moralmente desautorizada y con-
siderada como de un cerebro atrofiado; 
que se ha hecho uso de armas viles, de 
calumnias groseras, y que son adver-
sarios de la situación liberal, los que 
tales campañas secundan. 
No quiero ni por un momento admi-
t i r que contra mí venga directamente 
la acusación de vileza, la de desautori-
zación moral, n i ningún otro de esos 
conceptos denigrantes. Pero la publica-
ción de ellos, á los tres días de mis 
"Batur r i l los . " después de los inciden-
tes ocurridos en la localidad, y para 
un pueblo que lee superficialmente, ó 
es una ligereza indisculpable, ó es un 
olvido total de las consideraciones que 
se deben á hombres bien intencionados 
y dignos. Esto más me faltaba, después 
de las arrogancias vertidas por foras-
teros y por pasionales, en el sitio más 
concurrido de mi pueblo natal, de ese 
pueblo á quien he procurado servir y 
enaltecer, en la escasa medida de mis 
fuerzas, en todas las épocas de mi 
vida. 
E l amor á la situación liberal, el ca-
riño híícia un Alcalde á quien yo respe-
to también, la satisfacción de escribir 
en un diario prestigioso, no deben lle-
gar al extremo de negar verdades evi-
dentes, ni menos á dar pie para que 
los lectores supongan que ha degenera-
do, hasta calumniador y v i l . quien co-
mo yo todavía puede levantar la fren-
te y velar por la personal dignidad. 
Lo repito: no contra mí. sino contra 
enemigos personales del señor Alcalde, 
la correspondencia habrá sido escrita; 
pero contra mí será Icida por todos los 
oue mis protestas escucharon y mis con-
denaciones leyeron ¡ y eso no es bueno. 
Por lo demás, bueno es que conste, 
ú otros efectos, que apenas hay en mi 
pueblo, que no hay muchos escritoras 
en mi país, que más hayan contribuido 
al advenimiento de la situación liberal, 
que yo-, y eso para no afiliarse jamás 
al partido, para no pedirle nada jamás, 
para no visitar siquiera á sus prohom-
bres, luego de verlos elevados á pues-
tos que les correspondían, como á rc-
presentantes del mayor número de vo-
luntades cubanas. 
Y ya en este punto, y ya que la oca-
sión llega, digamos lo que hace mucho 
tiempo pugno por decir: el partido libe-
ral, á quien está encomendada altísima 
misión patriótica, en cuyas manos está 
la única posible salvación de nuestros 
intereses nacionales, es responsable an-
te el país de un mal inmenso: sobre él 
pesa una amarguísima queja de los que 
fuimos sus amigos en los días de la 
persecución y la injusticia. Desde que 
q} partido liberal gobierna, la porno-
grafía se ha desarrollado de una ma-
nera alarmante • no pí>r complicidad, sí 
por debilidad, por desatención del vi-
talísimo problema. 
En tiempos del raoderantismo. tiem-
pos de violaciones de la ley y de burlas 
al derecho, el mal se mantenía laten-
A l a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióti de una bue-
na máquina de coser constitnia antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificnltadea. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar ana máquina de " N E W 
HOME" , y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : José M a r í a Tidal y Comp. 
112 y 114 O'Reilly, Correo: Apartado n. 621. Telelono 315. 
C. 2S29 1S. 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
E« la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
' I B R E PINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
Kran rariación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
E n jojería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utiii-
BERMAZA 16 Y OBRAPIA 1 0 3 Y 1 0 5 
C. 2?€1 18. 
ü í F M F I T 
j m l l l j i l 1 G R A T I S r e m i t i m o s franco <le 
porte , u n S U P L E M E N T O I L l S 
T K A D O d e l c a t á l o g o de 1 9 0 9 , 
c o n las ú l t i m a s m o d a s de c a l -
zado de P A R I S , p a r a i n v i e r n o . 
P í d a s e pronto . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O E S Q . á C U B A 
J U A H M E R C A D A L Y H X O . 
A P A K T A D O 9 5 6 
C. S00O 15t-24S. 
S I F I L I S - C U R A C I O N 
Rápida; sin inyecciones. 
Dr. Milller, C E R R O 498. de 12 á 
11522 26-6S. 
E N G E N E R A L -
D E 
J . O ^ I F L DE5 A . X J X J O 
E s t r e l l a 1 3 4 - - T e l é l o n o lí>0(5 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos mÉ.s en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinarla & propósi to y recibir directamen-
te los mármoles de Carrara, todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios barat í s imos . 
Se env ían precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C 2154 alt. 15-3S. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios raaonables en E l Pas*i«. 
\uetA 3 2. entre Teniente R«y 7 Obrapta 
C 2783 ! L _ 
P r o d u c t o s d e S I V A p a r a l a b e l l e z a 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento de g-rasa, ospi-
ui l las , granos, irri taciones , inanrhas y arnifras , deben usar las ag-ua.», 
c rema y polvos de S I V A , nuevos productos q u e s o garant izan. 
D E V E N T A E1T T O D A S L A S S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
c 2950 22 Sep 
L A U B A N A 
LA CUBANA 
H A B A N A 
GRAN FABRICA DE MSAISOS 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
bido que algunos Tendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo ( única fábrica que lo tiene i . 
venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núrn. (5023 ó al 6335. 
f 
P R O P I E T A R I O S 
C L a d i s l a o D í a z y H n o . 
( y P l a n i o l y C a g i g a . 
San F e l i p e n a m . 1 A t a r e s H a b a n a , f ren te á la " Q a i u t a de l R e y " 
C. 2794 ¡5.1 
a m p a r a s 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D , 
27SO S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N : 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 2 4 . 
BOMBAS T MOTORES ELECTRISOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c c i s de luz y ÍUÜ.-Z I . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é striao?. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. i 
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te. j u r a n t e la Intervención, asomaba 
de cuando en cuando la cabeza, teme-
roso de un úkase del Procónsul. En los 
últimos meses, se quitó la caj-e.ta. Y el 
partido liberal, partido cubano, intere-
sado en la fortaleza de las generacio-
nes, en la pureza de las costumbres y 
en la dedicación de los ciudadanos a 
los graves problemas de la patria, está 
obligado, más que nadie, más que otros 
partidos y tendencias, á la moraliza-, 
ción de las masas populares, á quienes 
debe su triunfo temporal y de quienes 
ha de recibir inspiración y apoyo para 
la conservación de las conquistas re-
volucionarias. " 
De él me quejo por su pasividad, yo 
que por él luchaba cuando. tantos que 
ahora dicen amarle, le combatían; yo 
oue en 1904 y 1905—ahí la colección 
del DIARIO—su justicia proclamaba, 
sus sufrimientos compartía y la popu-
laridad de sus hombres, ayudaba á ro-
bustecer. Dios sabe que 'á costa de do-
lorosas persecuciones hasta contra pe-
dazos queridísimos de mi alma. 
Comprendo que Europa nos envíe 
sus descocadas y sus corruptores, com-
prendo que el anexionismo ría satáni-
camente viéndonos á medio podrir, 
comprendo que los vencidos en las elec-
ciones últimas, hagan burla de mis pré-
dicas, y como prueba de incapacidad 
gubernativa de los liberales miren, ca-
si complacidos, el avance de la inmo-
ralidad. Lo que no podré comprender 
iamás rs que los liberales, ganosos de 
Calvar la república y la patria, conci-
llen los altos ideales de su gobierno con 
la relajación de los hábitos sociales. 
JOAQUTN N . ARAMBURU. 
m^ t i t r - ^Smwi — — 
m EL ATENEO 
L A CONFERENCIA DEL DOCTOR B A R A L T 
Una novedad de esta ya ananciada 
conferencia que tendrá lugar en el 
Ateneo mañana jueves, á las 8 y 30 de 
la noche, será que las lecciones expe-
rimentales por los diversos métodos 
van á darse ante la concurrencia á una 
docena de alumnos de las escuelas pú-
blicas. 
Todas las personas que deseeft asis-
t i r , podrán hacerlo sin necesidad de 
billete de invitación. 
LA SOCIEDAD 
Esta colectividad artíst ica de re 
cíente creación y que en la velada ce-
lebrada el pasado domingo en el Gen 
tro Asturiano, con motivo del repar-
to de premios, obtuvo un triunfo se-
ñaladísimo, proyecta organizar una 
función á su beneficio en uno de los 
principales teatros de la Habana, para 
lo cual ya ha puesto en ensayo algunas 
obras de conjunto de verdadero raéri 
to. 
Por cierto que en la referida velada 
nos dirí á conocer la Sociedad Coral 
un magnífico arreglo de la popalar ha 
bañe ra ^ L o l a . " debido al talento de 
su ilustre Director, el maestra José 
M a u r i ; arreglo que fué cantado ma-
gistralmente por el orfeón y que e. 
público que llenaba los salones del 
Centro Asturiano acogió con aplausos 
calurosísimos. 
Entre las obras que tiene en ensa-
yo la Sociedad Coral Asturiana, cuén 
tase la célebre composición " L a Xa 
na ." que figura en el repertorio de los 
buenos orfeones de España como una 
de las páginas más notables de la mú-
sica regional. 
Interesados nosotros en que prospe-
ren en Cuba estas agrupaciones cora-
les, que tanto infhiyen en la cultura 
de las clases modestas, con gasto les 
prestamos nuestro apoyo, y al consa-
grar hoy estas líneas á los animosos 
orfeonistas astures, les excitamos á 
que perseveren por la ruta con tanto 
éxito emprendida para bien suyo y 
honra de la región á que pertenecen.' 
CORREO DE ESPAÑA 
Los sucesos de Julio en Barcelona.— 
Un programa revolucionario. 
E n el registro practicado por la po-
licía en casa de Francisco Ferrer y 
Guardia, fueron hallados algunos do"-
cumentos, enre los cuales había una 
especie de programa, que sin duda ha-
brá circulado y del cual obra copia 
su poder. Reproducimos esos docu-
mentos. El primero es una circular 
que dice as í : 
"Compañe ros . . . 
"Compañeros de degradación, de 
miseria y de ignominia: Si sois hom-
bres, escuchad; dejemos á los burgue-
ses calcular, qué atropellos, qué usu-
ra*;, qué envenenamientos les serán 
más lucrativos. 
_ "Dejemos á los políticos de prof'í-
tsión forjando programas de todos 
colores, que todos van á lo mismo, á 
explotaros. 
"Dejemos á los comerciantes de ia 
llamada Unión, falsos egoístas reden-
tores, que se contentan con una eco 
nomía de cien millones y prometen 
seguir pagando (á nuestra costa) al 
clero y al ejército, que le garantizan 
sus robos y sus fraudes. 
"Esos comerciantes, esos políticos, 
todos los burgueses, no son más que 
una despreciable miseria. Nosotros 
somos los más y los mejores; pero nos 
explotan, nos sacrifican, nos matan 
nos deshonran, porque'no somos 
hombres ó no nos conducimos como 
tales. Nos consideran v i l rebaño de 
sarnosas ovejas, y casi tienen razón, 
puesto que lo consentimos. 
"(Por fortuna se acerca la hora de 
demostrar ante el mundo que no que-
remos seguir siendo explotados. 
"¡•Compañeros, seamos hombres!" 
" E n el momento de la revolución 
que se avecina, pasad por encima de 
los infames burgueses y sus ridículos 
programas. Antes que edificar nos 
importa arrasar todas las ruinas. Si 
entre los políticos hay algún hombre 
digno de respeto, a lgún ciudadano 
que tenga justa 6 injusta populari-
dad, ya veréis como sale á conteneros 
en el momento crítico, á apagar las 
encendidas mechas, con el 'pretexto 
de la humanidad y los sentimientos 
generosos. Pues no les hagáis caso, 
pasad por encima de ellos, matadlos 
si es preciso. ¿Por ventura se acorda-
ron ellos de la generosidad ni de la 
humenidad cuando Portas atormen-
taba en Montjuich, cuando Polavieja 
asesinaba en Manila, cuando Weyler 
se ensañaba en las indefensas vícti-
mas de la inmolada Cuba 
"Venga la revolución, porque es 
tan inevitable como la bancarrota; 
pero no la dejéis en manos de una 
burguesía tan odiosa como reacciona-
ria. Y no descanséis hasta que ha-
yáis sacado todas las consecuencias 
de una revolución, que sin vosotros 
sería tan vergonzosa como es té r i l . " 
Otro, de los documentos es el si-
guiente programa: 
"Abol ic ión de todas las leyes exis-
tentes. 
" E x p u l s i ó n ó exterminio de las co-
munidades religiosas. 
"Disolución de la magistraura. del 
ejército y de la marina. 
"•Derribo de las iglesias. 
"'Confiscasión del Banco, de los: 
bienes de cuantos hombres, civiles ó 
militares, hayan gobernado en Es-
paña ó en sus perdidas colonias. 
"Inmediata prisión de todos ellos, 
hasta que se justifiquen ó sean eje-
cutados. 
^Prohib ic ión absoluta de salir clel 
territorio, ni aún en cueros, á todos 
los que hayan desempeñado funciones 
públicas. 
"Confiscación de los ferrocarriles 
y de todos los Bancos mal llamados 
de crédito. 
"Para el cumplimiento de estas 
primeras medidas se constituirá una 
delegación de tr«s delegados ó mi-
nistros: de Hacienda, Relaciones Ex-
teriores y Asuntos Interiores. Serán 
elegidos plebiscitamente; no podrá 
ser elegido ningún abogado, y serán 
conjuntamente responsables ante la 
plebe. 
" !Viva la Revolución! 
" ¡ Exterminadora de todos los ex-
plotadores! 
" ¡ V i v a la Revolución— 
" í Vengadora de todas las injusti-
cias! 
"Nota—Los compañeros que quie-
ran demostrar ser hombres, pedirán 
la circular número 2 á quien les haya 
entregado la presente. 
" C o m p a ñ e r o s : 
" A l dirigiros esta segunda hoja os 
recordamos el programa contenido en 
'a primera. Buscadlo si no lo habéis 
le ído; haceiiio conocer á vuestros en-
maradas, que vuestros hijos los 
aprendan de memoria y divulgadlo 
todo lo posible. 
" E l nuestro es el único programa 
sincero, revolucionario y salvador. 
No hagáis caso de los que os digan 
que es obra del gobierno, de la policía 
ó de los enemigos del proletariado. 
No temáis que os divida; esa v i r tud , 
de dividi r solo es propio de los pro-
gramas políticos ó de partido, llenos 
de lagunas, de reservas y de malas 
intenciones. | E l nuestro no puede 
ser más claro ¡ nosotros queremos y 
picados, esos infelices que pasan no-
ches enteras velando y trabajando pa-
ran enriquecer á otros, BOU mas mise-
rables que nosotros mismos, pues no 
luchan por su redención; luchemos 
nosotros por la suya y por la nuestra 
hasta convencerlos de que el milita-
rismo y el clericalismo, son los bra-
zos del capitarismo, verdugos de los 
hombres, azotes de los pueblos, gran 
enemigo de la redención humana. 
Acabemos con los brazos, que luego 
será fácil decapitar al monstruo. Pre-
paraovs, trabajadores, la hora llega. 
"Ad jun ta la receta para fabricar 
la planeastita." 
Articulo comentado 
" E l Mundo" publica un artículo 
titulado "Ferrer y la sedición. —La 
rebelión y los partidos, ' \ que há sido 
muy comentado. 
En él, después de ocuparse de los 
documentos cogidos á Ferrer, dice 
que en varios de sus párrafos se ve 
que "Ferrer es el instigador de todo; 
Ferrer es el padrino principal de to-
dos esos crímenTes y todos esos pro-
cedimientos infames que en ellos se 
detallan; Ferrer además es hombre 
hábi l ; preconiza para el día de la re-
volución, no ^sta, sino el arrasamien-
to y el acabóse • preconiza que á na-
die que haya sido empleado público 
se deje salir de España, sino en cue-
ros; pero él mientras tanto juega á 
la Bolsa, descontando á la baja los 
horrores que ejecuta la anarquía . 
"Ferrer es hotabre háb i l : sin per-
juicio de disolver la sociedad piensa, 
coono todo buen burgués de vida pú-
blica, en tener, además de dinero, un 
poquito de prensa, y con las ganan-
cias de recientes jugadas bursátiles 
compra acciones del " t r u s t , " cosa 
que si no es cierto, el " t r u s t " des-
mentiría fehacienemente 
"An te un gran conflicto de interés 
nacional nos hallamos. 
"Ten í amos en el seno de la socie-
dad española, no terroristas sueltos, 
sino terrorismo perfectamente dirigí 
do y preparado. 
"Este terrorismo . " e n r a g é " que 
Ferrer dirigía tenía estrechas afini 
dades y amistad con el cultivo ate 
nuado de este mismo virus, que son 
Lerroux. la Casa del Pueblo, el t rági-
co y ruinoso ultra-radicalismo cata-
lán. 
"Este Lerroux tenía afinidades 
con republicanos conservadores —sa-
béis que cabe perfectamente la pala 
bra —y tenía amistad y simpatías en 
el partido Liberal monárquico y en 
la prensa monárquica y liberal. 
" H a b í a una cadena —con más 
menos atenuaciones—de continuidad; 
entre Ferrer y " E l Imparcial ," había 
contacto, pues esos políticos y eses 
periódicos han simbolizado en una 
de las partes de esta masonería 
ahora descubierta —han significado 
en el lerrouxismo nada menos que el 
patriotismo, la salud de la patria, la 
ga ran t í a de su indisolubilidad. 
"Probado está ello con mi l he 
oh os. 
" E n nombre de la patria, el señor 
üloret se felicita de la prosperidad, 
política ele Lerroux; en nombre de la 
patria, el Conde de Romanones rega-
la un acta al señor Sol y Ortega, te 
niente de Lerroux. en nombre de la 
patria, " E l L ibera l , " " E l Imnar-
c iad ," el "Hera ldo ," el "Diar io Uni 
versal." ayudan á Lerroux á toda ho 
ra, en todos los tonos y sin ninguna 
condición. 
" S e ñ o r Moret, señor Conde de Ro 
manones, señor don Rafael Gasset 
vosotros, en nombre de la patria, ha 
béis dado al ultra-radicalismo barce 
Iones una fuerza que sin vosotros no 
hubiese tenido nunca: abara habéis 
visto terminantemente que esos par 
tidos marchan contra todo aquello 
que os habéis abrogado; veis que esos 
partidos hubiesen destruido la vida 
del Rey, ¿y qué decís como monár 
quicos? Van contra la iglesia ¿y qu 
decís como creyentes? Van contra Ir 
prosperidad ¿y qué decís como fornen 
tadores v defensores de ella? Van 
tos tremendos llamando á los accio-1 Alarcón. —Marquesa de Berna, 
nistas al cobro de los beneficios que Josefa Verdugo viuda de Rivera- "7 
se obtengan. Es menester que ha- Marquesa de Esquivel.—María Re-
bléis; vuestro silencio sobre todo lo rez de Camino de Blanco.— Condesa 
que daña al ferrerismo, es sospc-|de Cedillo.—Duquesa de Tarifa 
choso. 
" L a suavidad con que habláis aho-
ra del anarquismo en acción, cuando 
tantas veces as desbordáis— va ven-
María Teresa Vera de Abella.—Con-
desa del Asalto.—Maria Quero. 
La protesta á que la invitación h i -
ce referencia va formulada en los si-
drán los textos contra el anarquismo guientes té rminos : 
—es sospechosa. "Los que suscriben protestan con 
"Es sospechosa ya. vuestra actitiio. la mayor energía de los incendios, sa-
" Ahora mismo estáis en San SJ - crilegios. robos y asesinatos comeü-
bastián para quejaros al monarca de dos por los revolucionarios de Barce-
que el ministro de la Gobernación no lona y otras poblaciones de Cata;u-
da noticias. Si el Rey—que no lo pre- ña en los últimos días del mes de Ju-
gun ta rá por su corrección constitu-j lio próximo pasado, 
cional y personal—os preguntara de "Igualmente protestan del crimen 
pronto: señor Ortega Muni l la ; ¿y de lesa patria y de alta traición que 
cómo usted, tan monárquico, no da tales atropellos significan, ejecutados 
datos contra ese errorismo, favore- cuando España tenía que defender 
ciendo así al Trono que su periódico en el Rif el honor nacional." 
de usted defiende? ¿con la fuer/a| JJJ proceso del Sol y Ortóga^-
de que alardeáis y desde el puseto so-
cial que os corresponde, cómo no se 
le ocurrió pensar en defender al Rey 
afiles de llegar á informarle de cómo 
va de criterio reporteril uno de sus el senador y diputado don Juan Sol y 
ministros,? la pregunta quedar ía i * - Ortega ha sido acusado por uno de 
entestada como las anteriores. los juzgados de Barcelona, de haber 
El señor Moret no habla, pero tomado parte en l a sedición y de ha-
onferencias con un lerruxista., el Sr. ber inducido al incendio de templos y 
Giner de los Rios; el " t r u s t " no ha- casas religiosas, 
bla, pero apoya á Ferrer con el apoyo E l suplicatorio correspondiente 11?-
fuerte que algunas veces es el silen- g6 ya al Senado, 
ció. Claro está, que mientras el Senado 
"Lamentable es ello, pero es con- no conceda ó niegue ese suplicatorio, 
veniente señalar la actitud para que la inmunidad parlamentaria del señor 
el país lo sepa. Sol y Ortega subsiste íntegramente. 
"Todos los elementos de ordén de " L a Veu de Catalunya" ha pu-
nuestra sociedad están ahora contra blicado el siguiente suelto: 
el terrorismo, y sin embargo, ha sido "Los hechos vandálicos.— Dios los 
ahora el silencio tan ostensible, tan cría . . .—Los diarios han publicado 
ruidoso, que el culpable lo ha de pa- la odisea del "fresco" Sol y Ortega, 
gar. Porque no se han enterado — caminando de Barcelona á Madrid y 
ya se irán enterando —de una co- U Cestona. Allí, al recibir las noti-
sa: de que la cuestión no es polít ico; cias de Barcelona, abandonó el equi-
es de vida ó muerte para la patria, y paje y súbi tamente huyó, traspasando 
el país entero, el monárquico, el repj- la frontera, y, marchando á Biarritz, 
blicano honrado, el creyente, el bur- no paró hasta París , 
gués. el pobre, cuanto haya aquí de "Su jefe, el emperador del Parale-
noble y de sincero, no está con quien lo, al llegar á Las Palmas y enterar-
ayudó al terrorismo y aún le ayuda, se de que había sido cumplido el pro-
sino con quien lo ha descubierto y lo grama, entregado para su ejecución á 
reprime." "los jóvenes b á r b a r o s , " dijo que no 
Y termina diciendo: era "prudente" venir á Barcelona en 
Por primera vez desde hace mu- las actuales circunstancias, y se mar-
c o s años están definidos los campos: ohó á Londres. Ahora anuncia que 
á un lado, los enemigos y los falsos está á punto de marchar á París, 
amigos d'e la patria que sólo van á cu "Dios los cría y ellos se jun tan ." 
pasión ó á su in terés ; y de otro - - "Al l í , su segundo, Sol. le dará 
pronto ya nos iremos conociendo — cuenta del modo cómo se realizó todo 
toda la masa del país, toda la parte | lo que él dejó planeado al marchar ha-
cia Buenos Aires. Podrá decirle que 
si no hicieron más no fué por falta de 
No 
necesitamos destruirlo todo y asi 
declaramos con leal franqueza, 
engañamos á nuestros enemigos. 
"Se os dirá que es un programa 
negativo. Cierto porque es el pro-
grama del primer minuto; después 
vendrá el reparto de los víveres y de 
las viviendas, la destrucción y arra-
samiento de los barrios inmundos y 
aún de ciudades enteras por antihi-
giénicas, ant iar t ís t icas y archimal-
sanas, como asimismo el reparto de 
las tierras y la sanción popular de 
los actos de la revolución. Esas co-
sas no se ejecutan por incluirlas en los 
programas previos, sino por la volun-
tad suprema, por el esfuerzo común 
de la inmensa masa proletaria. Os las 
d ic ta rá el instinto de conservación, 
pues sin ellas la revolución perecerá 
provocando ella misma una sangrien-
ta reacción. 
"Natura l es que las clases conser-
vadoras y ladronas opongan resisten-
cia; lo incomprensible es que la 
opongan los parias de levita mu-
grienta y de sombrero abollado, co-
mo si n<# fueran víctimas lo mismo 
que nosotros, de la iniquidad más 
irritante. Esos periodistas, esos em-
lo¡ contra la bandera y contra el Ejérci to 
¿y qué decís cuando en aquella y ós 
te habéis simbolizado la patria? Van 
contra la familia, hogar, vida, traba 
jo ¿y qué decís á esto?" 
Y añade luego el aludido periódico 
" E l país puede decir á estos seño 
res orientadores y directores de es 
tos órganos de difusión social; vues 
t ra importancia, vuestro innegabl 
peso en la políica os dá preeminencia 
que ahora son responsabilidades; 
señor Ortega Munil la tiene más im 
portancia que un ministro, el señor 
Moya, presidente del " t r u s t " equ" 
vale á un ministerio; habláis cuand 
os parece por vuestros órganos, 
ahora, cuando al país le conviene, te 
neis obligación de hablar: ¿qué pen 
sáis de todo esto? i seguís creyend 
que el ultra-radicalismo barceloné 
es la patria? ¿seguiréis ayudando sn 
descnvolvim'iento? Porque vuestr 
actitud 3r vuestro silencio dan á en 
tender que si cuando, como importan 
tes factores sociales obligados á pro 
nunciarse en un cualquier sentid' 
no decís una palabra, vuestro papel 
de periodistas pudiera reducirse á ha 
cer polít ica menuda y á redactar suel-
i i 
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Acusaciones de " L a Veu de Cata-
lunya. ' ' 
E s t á confirmada la noticia de que 
generosa de la humanidad." 
Numerosas protestas contra los suct-
ses de Barcelona. 
Por iniciativa de una piadosa se-1 
ñora de la aristocracia se ha promo-
vido una protesta, que irá suscrita por 
millares de firmas, contra los suce-
de Cataluña. 
Una comisión se ha encargado d' 
ganas, sino porque no tuvieron bas-
tantes manos, ya que Barcelona re-
sulta demasiado grande para la chus-
ma que quema, roba y mata." 
Protesta contra protesta 
He aquí los principales párrafos án. 
la protesta de los directores de algu-
recoger adhesiones, y al efecto repar- nos periódicos de Madr id : 
t i rán en breve por toda España ums " A l patriotismo de la prensa, a su 
30.000 circulares y otros tantos pl;e- prudencia ejemplar, á sus-esfuerzos 
gos para que, una vez cubiertos de por vigorizar el ánimo público, con-
firmas, se devuelvan á la Presiden- testa el gobierno prohibiendo la in-
cia de la Comisión de Propaganda serción de las noticias que le parece 
(Príncipe, 7, Centro de Defensa So- y de los comentarios que no le ctf?-
cial de Madrid.) dran y amenazando con la denuncia 
La invitación á que nos referimos, ó la suspensión de los periódicos, y 
dice así ¡ porque á la injusticia se una la hu 
"Los vandálicos sucesos que sem- miración, esas órdenes caprichosas é 
braron de luto las calles de Barcelo- infundadas, se trasmiten de modo que 
na v de otras poblaciones de Catalu- n i consta su autenticidad, ni van re-
ña, no pueden pasar sin la más enér- vestidas de las formas propias de los 
gica protesta de las personas honra- acuerdos oficiales. Suele ser el te 
¿ag télefono el vehículo de tales vejacio 
Los templos y conventos incendia- nies; cualquier empleado subalterno 
dos, los sacrilegios v profanaciones de de una secretaría ministerial comu-
cosas v personas sagradas, los robo^ nica la orden sin que la vaguedad de 
y asesinatos v los delitos de alta trai- los términos y los posibles errores de 
ción y de lesa patria que los revolu- ese sistema consientan saber de una 
c.ionarios cometieron en los últimos manera concreta lo que se quiere, sm 
dias del mes de Julio con escándalo que quede no ya documento, pero ni 
del mundo civilizado, están pidiendo aun huella de la violencia perpetra-
á fritos, no sólo un castigo ejemplar, da en que pudiera fundarse una re 
sino una manifestación unánime y v i - olamación el día de la justicia. En 
gorosa de toda España para reprobar nmgnín país civilizado se ha hecho 
con indignación tan criminales aten- nunca cosa semejante. En España, 
tados v para pedir á los poderes pü- j amás se llegó á tanto; todas las ex 
blicos'la adopción de medidas guber- trahmitaciones del abuso autoritario 
nativas que libren á la nación de tan están siendo sobrepasadas. Así la 
siniestra* desdichas. prensa no puede ser responsable de 
Y creyendo los que suscriben que Nos errores en que incurra el público, 
usted puede coadvuvar á este noble errores que tal vez acarreen tremen 
propósito le ruegan encarecidamente das catástrofes. Conociendo los. be-
que recoja el mayor número de f i r- ehos no le es dable referirlos; sin-
mas que le sea posible, v que remita tiendo la noble ansia de defender á 
luego los pliegos á esta Corte para H patria de las calumnias que circu-
entregartcjs conten i n t é r n e n t e orde-man en algunos periódicos extranjeros 
nados al gobierno de S. M. carece de medios, porque carece de l i 
Rogamos á usted también que. si so ^ r t a d 
digna cooperar á esta manifestación 1 esta suerte en Europa se va 
de consuelo para las víctimas super- condensando una atmósfera mortal 
vivientes de la revolución y á este ac- -para España , pero si el Gobierno 
to de defensa social, tenga la bondad cree que nos rodean graves peligros 
de enterarse de las advertencias que nos amenazan tremendas conflagra 
hal lará al pie ,de la presente invita-1 eiones y sólo podemos salvarnos me 
to, y desde luego siempre digno am 
paro para el honor. 
"Vuelva ese régimen si es necesn 
no á la salud de la patria; lo acatn' 
remos como una consecuencia iUe„i' 
table de las desventuras que nos 
d e á n . " 
En contestación á la protesta de V 
directores de algunos periódicos 
drileños, el Ministro de la Goberna' 
ción ha dirigido á los gobernadom 
el siguiente telegrama: 
"Las manifestaciones hechas 
varios directores de periódicos de es* 
ta corte pirotestando contra las res' 
tricciones que se suponen establee;"-
das en daño de la prensa, son ajh\«vÍ! 
nadas é injustas. 
" A l iniciarse la campaña de Molí, 
lia notoriamente influyó la actitud le 
algunos periódicos en sucesos lamen-
tables relacionados con la incorpora-
ción de los reservistas. 
"Antes de suspenderse las garan-
t ías constitucionales fué necesario 
adoptar enérgicos medios que evita-
ran las consecuencias que para la mo-
vilización de las tropas y el cumplí, 
miento de ineludibles deberes de cm. 
bierno podían tener las exageraciones 
de los aludidos periódicos. 
" A l sobrevenir los sucesos de Ca-
taJuña y algunos otros en el resto de 
España, fueron suspendidas las gi. 
rant ías y de tal manera se ha hecho 
uso de las facultades que tienen las 
autoridades gubernativas, por virtud 
de esa suspensión, que en muy conta-
dos casos se han recogido periódicos. 
" E l ministro de la Gobernación ha 
recibido á diario á los periodistas es-
pañoles y á muchos corresponsales ex-
tranjeros les ha facilitado constante-
mente su misión de informar al pú-
blico, y solamente ha hecho indicacio-
nes para que con relación á movi-
mientos militares y á asuntos directa-
mente relacionados con la campaña, 
no se publiquen noticias ú opiniones 
que comprometan el interés nacional 
ó la paz pública. A fin de evitar la 
previa censura, que es embarazosa y 
perjudicial para la prensa, ha lleva-
do el ministro su consideración hasta 
el punto de hacer que su propio se-
cretario particular trasmitiera pjr 
cléfono sus indicaciones, recordando 
que fué una de ellas motivada por la 
campaña que inició " E l Correo" con-
tra el llamamiento de los excedentes 
de cupo, otra, referente al "Heraldo 
de Madr id , " que anunció iba á pu-
blicar opiniones generales sobre la 
campaña de Melilla, y por último la 
relativa al proceso militar seguido 
contra el director de " L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a . " 
Se creyó que tales avisos, dados 
por personas que tienen muchas ocu-
paciones, serían estimados como prue-
ba de consideración á la prensa, pero 
sin duda no se ha entendido así y en 
lo sucesivo sólo se hará cuando ir.s 
circunstancias la demanden á los p?-
á 
cion. 
Madrid, Agosto de 1909 
Marquesa viuda de Aguilafuente-
Condesa de Puenrubia.—Duquesa d 
la Vega.—Duquesa de Granada 
Condesa de Fontanar.—Soledad A g n 
la de Gil Delgado.— Marquesa de 
Santillfcn.t.—Raimunda Aguado viu-
da de Avecilla.— Duquesa de Luna 
—iCarmen García Loygorr i .— Cond 
sa de Romero. —Laura Blanquer 
diante un interregno de suspensión 
de garant ías , apliqúese la ley. y téu 
gase la honrada franqueza de some 
ter la prensa á la previa censura. 
"Preferimos la privación absoluta 
de la libertad á un régimen de afren 
ta y de oprobio. 
" E n días tristes para la patria, en 
momentos de peligrosas luchas civiles 
la prensa ha estado sujeta á la censu 
ra militar, y siendo la situación tan 
Condesa viuda de los VéLez.— Julia dolorosa, hemos hallado, tal vez en la 
Asensi y Laiglesia. Marquesa de neutral austeridad de los censores del 
G r i g n y . ^ M a r í a Ruiz de Pedresa y | ejército, garant ías para el pensamien 
riódico* que profieran atenderlos 
Aponerse a que judic ia l ó guberna-
tivamente se les apliquen las leyes. 
Eri la protesta mencionada se coi-
signan muchas inexactitudes y se rro-
tonde hacer creer al públ:cd que s? 
ticue po- e- vrnhirirr.c s-^CMstrad* !«» 
rdad de los srce^os mis iniporr,3r.-
tes de la vida nacional. 
"Como serán muy pocos los que 
después de la sistemática campaña ñfi 
la prensa contra el actual gobierno, 
den crédito á esas afirmaciones, so-
bre todo porque es bien notoria la mo-
deración con que se aplican las res-
tricciones naturales desde que fue-
ron suspendidas las garantías, y es-
tá en la memoria de todos lo quí 
hicieron algunos periódicos al mt-
ciarse las operaciones militares en Mo-
l i l la . , \ . 
" N o es necesario decir mas pat» 
contestar á tales afirmaciones. 
" E l Ministro de la Gobernación se-
guirá cumpliendo con su deber sere-
namente sin enojos y sin vacilaciooea 
de ninguna clase. , . 
" L a prensa gozará de toda la l i -
bertad que le conceden las leyes y na 
tendrá más reetricción que la 
pongan los altos intereses nacionales. 
E l señor La Cierva 
E l Ministro de la Gobernación, al 
cibir el dia 9 á los periodistas, vo ' 
á ocuparse de la protesta suscri-




dicos de Madrid. . 
" - E s o . dijo, es un jneern vis o. 
llenan con ello las columnas ^ 
periódicos, ocupando asi un J . ^ 
que tal vez estaría mejor emp cano^ 
relatar, para protestar de el os. ^ 
mítines que se están celebran- o 
el extranjero y en alguno de los c 
les se han anunciado atentad0* 
tra la persona del Rey, la del r r ^ 
dente del Consejo v. la ™ ^ 3 
acordado por determinados eiei ^ 
obreros el "boycotage Para lle., 
las mercancías españolas qu 
guen á puerto extranjero. 
"Esa protesta es absolutam justa, i inesperada. P _ 
tenía 
''—Es que ahora, 





eos se han liado la manta ¡Ua 
"—Eso no me inquieta 
porque con las tijeras mas 
SESORES M C M D i D O S 
V á l v u l a s de p u r g a m a r c a S I M M M S . M a q u i n a r i a en 
G e n e r a l p a r a i n g e n i o s , h i e r r o fundido, acero, etc . L a c o r r e a 
m a r c a D I C K es conocida en e l m u n d o entero por s u r e s i s t e n -
c i a y d u r a c i ó n . A c e i t e s V U L C A N , M I N E R A L E S P A R A TO' 
L A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
JOHN SIMMONS & Co.-Repsentados en Cnba por B. DEL CAMPO 
I m ú n U 30, Cuarto 28-30. Teléfono m . Apartado 749. 
C 2923 3-13 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E W ' [ 
de l i y 2 Enseftanza Estudios do Comercio. ^lecanoxrai » 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de M a e í t r a J . 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
Profwor titular de Escuelas Normales 6 de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 T e l e f o n o n ú m . 2 
I neñanza racioual, razonada, demostrada y eminentemente priotlci. eSt6ra"-
Be admiten pupilos, medio pupila», tercio pup - , 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r u. 
V é a s e el Kee lamento . Se remite por correo. 
26-31^» 
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de que dispongo, y dispongo de va-
rias, la d-eshago pronto. 
"Por lo visto, añadió, lo que m;is 
les ha molestado es que mi secretario 
paTtieular avisara lo que no debían 
publicar, para evitarme molestias sia 
duda, porque ese funcionario no tie-
ne personalidad bastante para di r i -
girse á un periódico. 
"De ahora en adelante eso no ocu-
rrirá más que con los periódicos que 
no han suscrito la protesta; los de-
más tendrán que atenerse á las cons3-
cuencias. y cuando publiquen algo 
que estimemos no debe publicarse, se-
ráo sus ediciones recogidas inmedia-
tamente. 
"Todo marcha bien, añadió ; de 
Melilla las noticias no pueden ser 
más satisfactorias, y de Barcelona los 
informes son que sigue la tranquili-
dad. 
"Seguramente, por lo que he visto 
en los periódicos, el señor Giner de 
los Rios ha exagerado el número de 
los detenidos; no son tantos como 
ha dicho, pero son y serán cuantos 
sea preciso, pues el gobierno no ha 
fijado para ello límite alguno." 
Callar es otorgar.— Un artículo de 
" E l Mundo." 
" E l Mundo" con los t í tulos "Ca-
llar es otorgar" y "Los dinamite-
ros," trata de la conducta de los se-
ñores Moret, Romanones y otros ele-
mentos monárquicos, con respecto al 
lerrouxismo y al anarquismo, y dice 
lo siguiente: 
"'Tal fenómeno se ha dado muy re-
cientemente, cuando la bomba contra 
el Rey en Madrid. 
"(Los periódieos de todos los mati-
ces, los políticos de todos los colores, 
se encendían en la misma llama y se 
juntaban por el mismo esfuerzo; lo 
triste era que en orden á la evitación 
de estos delitos que todos en su ori-
gen abominábamos, bien poco se hi-
zo ; bien es cierto que tampoco hacía-
mos mucbo para abominarlos. 
"Cuando desde Barcelona un tris-
te ejemplo, con la infausta mirada, 
señalaba á cierto grupo político, anfi-
bio, prosperador con todos los políti-
cos, que recorría fácilmente la gran-
dísima senda que va desde el compa-
ñerismo con Francisco Perrer hasta 
la amistad con algunos prohombres 
de nuestro partido liberal monárqui-
co, estos políticos y la gran prensa 
afine á ellos protestaba con indigníi-
ción. 
" E l lerrouxismo no era un peligro 
sino para Cataluña, para los separa-
tistas ; el lerrouxismo era precisa-
mente en Barcelona la representacir'n 
y la garant ía de lo intangible y uno 
de la patria. Y Barcelona, que sospe-
chaba la verdad y la sufría, seguía 
con la espina en la entraña. 
"Esto llegó hasta el punto de que 
cuando en las últ imas elecciones 
triunfó el señor Lerroux. el señor Mo 
rct pudo exclamar: "R-egocijémouní;. 
hoy es un día fausto para E s p a ñ a . " 
" ¿Cuá l debe ser frente á esto ia 
conducta de todos los elementos de 
orden que viven sólo de un "honra-
do" progreso? 
" E n estos elementos se cuentan 
Tdesde los católicos á los librepensa-
dores; desde los monárquicos absolu-
tos, ultramontanos y clericales, á los 
socialistas. 
" i N o deben trabajar con todo el 
corazón, porque éste es asunto de hu-
manidad, en auxiliar la obra evitado-
ra de que el mal subsista? 
"Arde en deseo lógico la prensa de 
publicar noticias sensacionoles: po-
cas lo han sido tanto como los docu-
mentos de los incendiarios, que el go-
bierno ha dejado publicar, con buen 
acierto, porque esos papeles que pro-
vocan el horror de cuantos los leen 
son el mejor alegato contra el terro-
rismo y ¿no es equivocado, no es in-
curr i r en grave responsabilidad para 
posibles sucesos de mañana, rehu-
sar una publicidad que sea saludable? 
" S i el partido liberal que por DO-
ca de su jefe se regocijó de los tr iun-
fos de las firmantes de estas circula-
res, ¿no debe rectificar su actitud pa-
ra tranquilizar la opinión? 
"Porque hoy no importa que calle 
este partido liberal, que callen estos 
periódicos; pero es que este partido 
liberal será poder mañana, muchos de 
estos periódicos, cooperadores y cola-
boradores suyos, y si el mutismo de 
hoy significa la tolerancia para lo 
porvenir, ya estará rehecho el terro-
rismo, ya es tarán en el Parlamento y el 
Municipio, en las Escuelas, en los 
Círculos de Recreo, con todos los res-
petos y con toda la impunidad de 
antes, los antiguos terroristas dis-
frazados, á quienes ahora se ha po-
dido levantar el .disfraz. 
" S i esto que es de sentimiento uni-
versal los políticos y periódicos na-
cionales nos lo señalan como excep-
ción, ¡qué responsabilidad más graa-
de para los especuladores y alentados; 
¡Qué responsabilidad, en que parece 
mentira que no teman incurrir ele-
mentos que se llaman de orden, ele-
mentos que se llaman monárquicos! 
"Pues por este camino tememos 
que van muchos, sin saber que ó des-
truimos las fuerzas que siguen á Fe-
rrer, á Sol y Ortepa, á Lerroux, 6 
esas fuerzas destruirán á este pobre 
pueblo y acabarán con todo." 
" L a Epoca" 
" L a Epoca" publica, un extenso 
artículo titulado "Frente al retab1o 
nuevo." 
Dice en pár rafos principales; 
"Los periódicos del manifiesto al 
país declaran que la suspensión ie 
garant ías les estorba para dar suelta 
á su patriotismo en defensa de la un-
ción, 
" ¿ Q u é les detiene? ¿Quién se lo 
priva? ¿El secreto del sumario? Pe-
ro se ha roto otro tanto y no ha pasa-
do nada. 
" ¿ E l peligro de que circule esa 
prosa nociva? El peligro se neutrali-
za con los diarios que seguramenie 
sugieren estos documentos al patrio-
tismo acongojado de nuestros cole-
gas. 
"Animo pues y fuera escrúpulos, 
diciendo q u i é n e s F e r r é r y no ocnl 
tando las concumitancias con Le-
r roux ." 
Premios á los heridos.—Ceremonia en 
Palacio. 
El dia 10 se verificó en el Palacio 
Eeal una. ceremonia conmovedora; 
la de imponer el Rey las cruces rojas 
del Mérito Mi l i t a r á 26 soldados que 
fueron heridos en los combates de 
Melilla y se encontraban en curación 
en los hospitales de esta Corte. 
E l acto se celebró en el salón oe 
columnas, estando presentes los jo-
fes de la casa militar del Rey, el g 
neral Echagüe. el Marqués de Viaua 
y el Conde del Grove. 
Los soldados, divididos en grupos 
de cada Cuerpo, teniendo al frente á 
los éomandantes representantes de 
los regimientos de Barbastro. las X;i-
vas y Arapiles. entraron en el salón. 
E l Rey se acercó á ellos y estre 
chándoles las manos les dirigió fra-
ses afectuosas. 
Luego les impuso las cruces, enal-
teciendo su comportamiento. 
Después entregó 100 pesetas á cada 
uno de los heridos graves y 40 á los 
leves. 
Cuando terminó la ceremonia, el 
Rey indicó que los sedados bajaran 
en el ascensor, pero ellos se resistie-
ron y bajaron por su pie la escalera 
dando vivas al Rev. 
Miiz I é é f c a l i s 
A 80 centavos, á 90 centavos y $ 1-00 la vara. 
Los acabamos de recibir y los damos á precio de liqui-
dación. 
SON LOS MISMOS QUE LAS DEMAS CASAS VEN-
DEN A $1-50 la vara. 
Corsés que antes vendiamos á $ 8-50 v á centén, aho-
ra a $ 2-50 y á S 3-00. 
Correo de ¿París, Oó/s&o SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C a . 
Las Memorias de don Carlos de Bor-: 
bón. 
Leemos en ' ' E l Correo C a t a l á n / ' 
órgano carlista de Barcelona: 
" E n la finca de Aranjuez donJe 
veranea nuestro respetable amigo y I 
correligionario el diputado á Cortes • 
por la circunscripción de Tarragona 
señor Marqués de Tamaxit. fueron ro-
tos hace pocos días los lacres que des-
de hace treinta y tres años cerraban 
un interesante manuscrito de D. Car-
los. 
" E l precioso recuerdo va unido á 
un memorable episodio de la v k u 
gloriosa del que fué augusto jefe de 
la causa tradicionalista. 
"Cuando poco tiempo después *:e 
haber terminado la guerra carlista 
emprendió su viaje de riguroso in-
cógnito por la América, Don Carlos 
V I I . que entonces se hallaba domina-
do por profundas melancolías, ad-
quirió la costumbre de escribir JÍH-
riamente sus impresiones en un^s 
cuartillas que guardaba cuidadosa-
mente. 
"Sus impresiones y recuerdos, las 
reflexiones que cuanto observaba y 
veía sugerían á su mentalidad jovea 
y vigorosa, eran reflejadas en aque-
llas Memoirias que nunca dejó leer á 
las personas que formaban su séquito 
y que más de una vez sorprendieron 
al caudillo escribiendo afanosamente 
y con los ojos humedecidos por las lá-
grimas. 
"Cuando en una de las etapas de 
aquel viaje una circunstancia fortui-
ta rompió el incógnito qne Don Car-
los con tanto interés procuraba guar-
dar, en Méjico el año 1876. el Señor 
llamó á su ayudante de órdenes el 
Marqués de Tamarit. y entregándole 
un legajo voluminoso, lacrado y sell.i-
do con la cifra de Carlos V I I , le d i jo : 
"—-Suelves, voy á fiar un encargo 
á tu lealtad. Conserva este manuscri-
to y guárdate de abrirlo ni de leerlo 
sin mi autorización, 
" E l Marqués de Tamarit se convir-
tió en celoso depositario de aquellos 
papeles, sin que Don Carlos volviese 
á hablarle de ellos. 
"Terminado el via/je, y cuando al 
cabo de algún tiempo don José de 
Suelves cesó en el cargo que desem-
peñaba cerca de Don Carlos, pregun-
tó á éste qué destino había de dar á 
los papeles que en Méjico le había 
confiado. 
" E l Señor vaciló un instante, y le 
d i jo : 
"—Sigue guardándolos sin romper 
los lacres hasta después de mi muer 
te, en el caso de que Dios quiera qne 
te haya de preceder en el pago de ese 
tributo ineludible y dispón. por si no 
fuese así, que á t u muerte vuelvan á 
mi poder. 
" E l Marqués de Tamarit adoptó las 
medidas oportunas para que la volun-
tad de Don Carlos se cumpliese, y 
guardó en una caja de hierro el pre-
ciado legajo." 
L a isla Cortegada 
El nuevo poder otorgado por el se-
ñor Marqués de Borja, como inten-
dente de la Real Casa, referente á la 
cesión á S. M. el Rey de la isla ae 
Cortegada, dice en su apartado se-
gundo : 
" E n vista de lo expuesto, se con-
fiere poder á los señores Marqués Je 
Riostra y Marqués de Aranda y don 
Eduardo Cobián Roffignac, para que 
acepten en nombre de Don Alfonso 
de Borbón y de Austria la donación 
pura é incondicional entre v7ivos que 
la mencionada comisión haga de Is 
totalidad de la isla de Cortegada, lue-
go que haya sido adquirida íntegra-
mente en forma legal por aquélla, é 
inscripta en el Registro de la Propie-
dad, formando una sola finca, y 
otorguen y firmen la escritura co-
rrespondiente al cumplimiento de es-
te mandato, haciendo constar en ella 
todos los requisitos y cláusulas pro-
pios de su naturaleza. Siendo, pues, 
visto que dichos señores mandatarios 
únicamente podrán aceptar la expre-
sada donación, si produce efectos en-
tre vivos, es pura é incondicional, 
comprende la totalidad.de la repetida 
isla de Cortegada y se halla ésta ins-
cripta en el Registro de la Propiedad 
formando una sola f inca." 
L a adjudicación del Teatro Español 
En el Ayuntamiento se reunieron el 
día 9 á las doce del día, para exami-
nar los pliegos de los tres licitado-
res que han acudido al concurso, el 
alcalde interino señor Encio, los con-
cejales de la comisión de espectácu-
los señores Díaz Agero, Dicenta, Agui-
lera y Arjona, Cao, Barranco, Blan-
co, Lequerica, y Gascón, y á t í tulo de 
representantes, respectivamente, del 
comité de autores y de críticos de tea-
tros y con carácter meramente infor-
mativo, los señores Ramos Carrión y 
Saint-Aubin. 
Leídos los tres pliegos que firma-
ban los señores Escudero, Oliver y 
Altarriba, pronunciáronse resuelta-
mente en favor de las proposicionei 
del primero, abogando eon gran- c:> 
pia de razonamientos por qué fuerai 
estimadas los dos informantes y ei 
coneejal señor Aguilera y Arjona. 
El pliego del señor Altarr iba no t u 
vo más que un voto, el del señor Gas 
con, 
Y el pliego del señor Oliver dió mo 
tivo á una elocuentísima y documea 
tada defensa del señor Dicenta. 
Puestas á votación las proposiciones 
después de retirarse los asesores se» 
ñores Saint-Aubin y Ramos Carrión 
votaron en pro del pliego del seiLu 
Escudero los señores Lequerica, Diaj 
Agero y Aguilera y Arjona; por el 
del señor Altarriba, como hemos di. 
cho, el señor Gascón; y en favor del 
suscrito por don Federico Oliver, los 
señores Dicenta, Barranco, Cao ) 
Blanco. 
El dictamen, pues, que firman es-
tos señores, será el que discuta ci 
Avuntamiento. 





H O T W A T E R 
o o centavos 
Amarg-ura N. ó 2 . 
26t-2« 
D " P e r d o m o 
Vias arinarias. Estrechar de la orina. Vené-
reo. Sífiiis. Hidroceles. De 12 á 3. Jesüs Ma-
ría námeroSS. 12114 26-208 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E I A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ y OIDOJJ 
KEPTUNO 103 DE 13 á i , todos 
los dias excepto loa domin^o^. (Vui-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 2746 I S . 
I 
I 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A/CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
P O D E R ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 






j U N A F O R T U N A ! 
Jlista de los Comerciantes 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Kiva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núnis. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
F. ("ollía. Sombrerería, Obispo 32, 
Arturo Bornsteen, " L a Alemana", San 
Rafael, Amistad y Obrapía. 
J . Ruír y Ca., " L a universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
radrro y Zulueta. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro. "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " F l Fncanto", Ga-
liano y San Rafael. 
•ln-
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
BustiUo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm, 127, 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
Sanjenit y Ca,, Sombrerería, San Ra-
fael 1 H . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Hien-o y Ca., " F l Fénix", Obispo y 
Ajuárate. 
Fnriqut; Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. 
Santiago Minchol, "Hotel Florid;-.." 
Obispo y ' uba. 
Heros y Hno. l-a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Crbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124, 
Negra y Gallarreta, Víveres finos. Mu-
ralla núm, 31. 
Manuel Fernández, ".Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
s 
Los cupones de las fábricas La Eminencia, L a Moda, La Africana y E l Tic-
ket, son moneda corriente ni objeto de comprar el < A K \ E T , 
E i Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zalueta. 
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VIRGEN Y MADRE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I M j n V V E R X I Z I O 
^ r i l ^ "T'*14 Publicada por la Casa Edlto-
V„ Garnier hermanos. París , se »2U!nta dc venta «n la l ibrería L a 
Moderna Poesía . Obispo 133 y 135 
(Coatlnúa.) 
—¡Basta interrumpió violentamente 
ja pmicesa:—«res una loca; pero sa-
ofe hacerte recobrar la razón. Tú de-
Pendcs de tu madre, recuérdalo, v 
2 " ras •vo viva' te lo juro, el conde 
ue v inci no será tu marido, 
diJL a princesa' profundamente in-
, i ada, se retiró á su aposento, don-
ue ia esperaba el duque de Gino, 
ro^t^ erte un •Íoven &uaP0' Pero su 
Kim *femina(:io- burlón, no inspiraba 
r i r f ^ V SU ,nirada- ^ nunca se di -
^ a a la persona eon quien hablaba, 
_ aoaha por dar á su fisoiiomia una 
^Pres ión hipócrita. 
a W aquel momento parecía el duque 
'STO contrariado, lo que no impidió 
to 1» V : , n g e r a a la Princesa en cuan-
«J ^ 6 entrar, besándole la mano, 
^ iba sosegándose. 
^ a^Wac largamente contigo, 
E l duque se extremeció. 
—Estoy á tus órdenes, tía. 
Y con movimiento afeminado se sen-
tó en un taburete, á los piés de la prin-
cesa, que se había dejado caer en una 
butaca. 
—He esperado inútilmente á Tatia-
na esta mañana—dijo Gino con tono 
melifluo,—i Por qué no ha venido ? 
—Porque no desea t u compañíri. 
—¿Lo ha dicho ella? 
—Sí. 
E l duque se mordió los labios, 
—Tía. temo que t u proyecto se vaya 
á rodar y que Tatiana no quiera nada 
conmigo. 
—Lo has adivinado. 
E l duque, con tono humilde y su-
plicante, replicó: 
—Tía, te ruego qne te expliques: 
por amor de Dios; sabes cuánto amo á 
Tatiana y cuáles son las aspiraciones 
de mi alma. 
La princesa, con ademán cariñoso, 
le puso la mano en la cabeza. 
—Ya lo sé; tus aspiraciones son las 
mías; pero Tatiana no participa de 
ellas, y ha tenido la osadía de confe-
sarme que ama á otro. 
El duque fué presa de una fuerte 
agitación; su semblante reflejaba una 
rabia, intensa no sabía contener el es-
tallido de su cólera. 
—¿A. otro t—exclamó con voz alte-
rada.—¿Y quién es el audaz que pre-
tende quitarme á Tatiana? 
—Es el conde Osvaldo Vinci, 
—¿El?—gri tó lívido de ira.—Debía 
haberlo adivinado al momento. Pero 
puedes estar segura, tía, que lo quita-
ré de enmedio. 
La princesa se asustó. 
—¿ Qué quieres hacer? ¿Desafiarlo 
tal vez ? Pero eso sería comprometer á 
Tatiana y alejar á mi hija para siem-
pre de tí . 
—Xo. nada de escándalo, t í a : hay 
otros medios mejores para desenibara-
zarsc de un rival importuno. Ten con-
fianza en mí ; yo encontraré el modo. 
Entre tanto, no digas á Tatiana ni 
una palabra de nuestra conversación: 
yo fingiré ignorar cuanto me has di-
cho. 
Y abrazando afectuosamente á la 
condesa, el duque se retiró. 
Apenas fuera del alcance de las mira-
radas de la princesa, sus ojos se inun-
daron de odio, y una imprecación se 
escapó de sus labios. 
—¿Dejaría por imbécil que se me 
escapara esa breva? —exclamó,—¡Ah! 
veremos, conde, quién vencerá. 
IT1 
Tatiana se encontraba en su peque-
ño gabinete de estudio, escribiendo á 
Osvaldo, cuando llamaron á la puer-
ta. 
Se apresuró á meter el pliego en el 
cajoucito del escritorio, y luego dijo 
en alta voz: 
—¡ Adelante! 
El criado que acompañaba á la prin-
cesita en sus paseos, entró sin hacer 
ruido, y cerró la puerta con precau-
ción. 
Esteban, que así se llamaba el co-
saco, hijo de otro criado que había ser-
vido fielmente al príncipe Ruska por 
espacio de cincuenta años, había sido 
puesto desde muy joven, al servicio 
de Tatiana. cuando era niña, para vi-
gilarla en sus juegos, seguirla en sus 
ex-ursiones. en el paseo, y doquiera 
que fuese, 
V ; ay de él si á la niña le hubiesi: 
sobrevenido el más mínimo accidente 
ó cualquiera contrariedad! 
La piel del cosaco hubiera corrido 
gran peligro. 
En las clases elevadas de Rusia se en-
cuentran muchos de estos esclavos del 
deber y de la fideladad. que morirían 
una señal de su amo que los sirven has-
ta su último día. sin lamentarse nun-
ca, sin pretender, n i desear nada. 
Esteban se había aficionado tanto á 
su señorita, que si Tatiana le hubiese 
mandado que se despedazase la carne 
por ella, lo hubiera hecho sin titubear. 
Adivinaba los menores deseos de la 
princesita, velaba sobre ella con un 
cuidado más que £aternal4 j ; odiaba 
á cuantos no contren ¡aban con Tatia 
na ó querían hacerle algún daño. 
La princesa, á pesar de sus teorías 
italianas, no veía dificultad alguna en 
que permaneciera al lado de su hija 
un siervo tan fiel, que 1c evitaba todo 
peligro y le garantizab:; su vida. 
Esteban había mirado al piincipio 
con muy malos ojos al conde de Vin-
ci : le parecía que Tatiana debía prefe-
r i r al duque de Dianora. 
Poro la princesita le había dicho: 
—Esteban, el duque tiene mal co-
razón ; he haría infeliz si rae casara 
¡ con él ; el conde es una elma buena y 
generosa ; yo le amo. y preferiré morir 
antes que renunciar á él. Esteban re-
j comiendo al conde á tu protc-viún. y 
te ruego que vigiles al duque. Esteban, 
confío en tí . 
Y Esteban, desde aquel instante amó 
al conde como á Tatiana. prometién-
dose á sí mismo intentarlo todo para 
verlos unidos. 
Aquel día. al entrar en el gabinete 
de Tatiana. Esteban se mostraba pre-
sa de una gran emoción. 
—¿ Qué hay ? ¿ Qué sucede ?—pre-
guntó Tatiana en lengua rusa. 
Esteban se puso un dedo sobre los 
labias, se acercó, y con voz misteriosa; 
—Existe un complot—dijo—para 
desprestigiar al conde á vuestros ojos; 
he venido á advertíroslo. 
Tatiana miró ai siervo con apasio-
nada angustia • sus ojos se llenaron de 
lágrimas. 
—¿Cómo lo has averiguado? 
—¿No me dijisteis que vigilara al 
duque T Lo he hecho. Sería muy lar-
go explicaros cómo he logrado conocer 
sus proyectos: vengo solamente á de-
ciros lo que ha acordado... 
—Adelante. 
— E l duque tiene por amante una 
bailarina, una muchacha muy bonita y 
seductora. Esta deberá ser hallada en 
.compañía del conde, para haceros 
creer á vns que es su amante. Así cree 
el duque que vos despreciaréis al con-
dé y un quérréis oir hablar más de él. 
Xo estaría de más que avisareis al con-j de. 
El semblante de Tatiana se iluminó 
j súbitamente, y sus labias dibujaron 
i una sonrisa. 
—Tienes razryi. espera. 
Tomó un pliego, escribió rápida-
mente algunas líneas, y después entre-
gó el pliego cerrado á Esteban. 
—Procura que lo tcn^a p r o n t o . . . . 
ve. Esteban; estoy satisfecha de t í . 
El cosaco le besó un cytmno del 
vestido, y levantándose como transfi-
gurado salió corriendo. 
Tatiana permaneció muda sentada 
en el escritorio. 
—Lo probarán todo para alejarme 
de él—dijo,—pero no lo lograrán. 
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E L SR. MI 1 V I L L E G A S 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy regresó á esta capital á bordo 
del vapor Saratoga, el Secret-ario de 
Hacienda, nuestro distinguido amigo 
el señor don Marcelino Díaz de Ville-
íras. acompañado de sus bellas hijas 
Herminia y María. 
XUIIK rosas personas acudieron á 
darle la bienvenida en los remolcado-
res Y i n nía Salgado, Calixto García, 
Kair, JuUéá de Z nimia, S alalia, 
Georgia, -losefina y Obras Públicas, y 
laliábaa números l , 2. 3, 4, P. Valiente, 
FuangcUna, Habanera, Flecha, Liber-
tad, Inmigración y Pcarcy. 
Algunos á bordo y otros en la ex-
planada de la Capitanía del Puerto, 
saludaron al señor Díaz de Villegas, el 
comandante señor Alberto Herrera en 
representación del señor Presidente de 
la República, de quien es ayudante, los 
Se - rétanos de Instrucción Pública y 
de la Presidencia, respectivamente, se-
ñores Meza y Pasalodos, el Jefe de la 
Policía Nacional coronel Piedra, el D i -
r» ctor interino del DIARIO DE LA MARI-
\ \ señor Solís. el Jefe de Cancillería 
señor Ecay Rojas, los comités liberales 
de los barrios del Angel y de la Punta 
en pleno y otras muchas personas. 
De la Secretaría de Hacienda esta-
ban el Subsecretario doctor Antonio J. 
Arazoza. el Director General de Lo-
tería doctor Alonso Castañeda, el Teso-
rero General señor Figueredo, los Je-
fes de Sección señores Ledón. Pazos, 
Ramos. Díaz de Villegas (Leopoldo). 
Rodríguez y Fonseca. el letrado consul-
tor licenciado González del Valle, el 
Sub-Tnterventor señor Torrado, el Ad-
ministrador de la Zona Fiscal señor 
Raimundo Sánchez, los Jefes de Admi-
nistración señores Rogelio Barata. Pe-
dro de la Torre, Biosca. Juan B. Ver-
may. Federico Parodi. Enrique Alvarcz 
Betancourt. Fernández Carbonell, 
Batle. Canales. Carrerá (don R a ú l ) , 
Mingues. Ruga y gran número de em-
pleados de todas categorías. 
Reciban el distinguido viajero y sus 
señoritas hijas nnestro afectuoso salu-
do de bienvenida, celebrando que el se-
ñor Díaz de Villegas halla encontrado 
en los Estados LTnidos notable alivio á 
sus males. 
S E R E N A T A 
Los liberales del barrio del Angel 
invi tan por este medio á todos los l i -
berales que quieran acompañarnos á 
darle la bienvenida al dignísimo co-
rreligionario, señor Marcelino Díaz 
de Villegas con motivo de su regreso 
de los E. U., rogándoles se sirvan con-
carrir á las 8 de la noche del día de 
hoy á la Calzada de Belascoaín y Rei-
na punto de reunión. 
L A COMISION. 
B i e n v e n i d a 
Procedente de los Estados Unidos 
ĥa llegado hoy á esta capital el ilustra-
do ingeniero don Francisco Paradela, 
sobrado conocido entre nosotros por 
sus altas dotes y excelentes cualidades. 
Regresa el apreciable amigo después 
de un veraneo de algunos meses en la 
República del Norte, siendo muchos los 
amigos que acudieron al muelle para 
darle nn saludo de bienvenida. 
Con gusto se lo enviamos desde estas 
columnas al querido amigo y distingui-
do viajero. 
Miguel Á n p l Mendoza 
Hoy celebra su día nuestro queri-
do compañero cronista de salones, M i -
guel Angel Mendoza; el buen amigo, 
afectuoso y amable, á quien admiran 
todos. 
Sean estas líneas una débil expre-
sión de lo mucho que lo queremos en 
esta casa deseándole un feliz día y 
muchas prosperidades. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
clases. Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
Eiposlcion Agrícola é Indnstrial 
NÍKIIO desconoce lo que es una Ex-
posición ni aun sus ventajas como me-
dio comercial y de enseñanza objetiva; 
ya nuestros antespasados las verifica-
ban con la importancia y la pompa 
• i u.' sus enseñanzas dejaban al pueblo. 
Antes de nuestra era, ya los fenicios, 
egipcios y árabes, tenían la'costumbre 
de lleverlas á cabo en sus grandes fes-
tividades; pero como todas las cosas 
lian recibido sus perfeccionamientos, 
lian ido poco á poco poniéndose en con-
diciones para llenar mejor su cometi-
do. 
La manera como se constituyen y 
presentan, ha recibido sus modificacio-
nes, se ha perfeccionado, conforme han 
progresado las ciencias, á medida que 
el vertiginoso aguijón del progreso ha 
impulsado las Industrias, las Artes y 
el Comercio, y así como los medios de 
comunicación han recibido su corres-
pondiente mejora que las favorecen, 
ellas han constituido los medios más 
prácticos y eficaces para desarrollar 
las diversas manifestaciones del traba-
jo, ciencias, artes, industrias y demás 
ramos del saber humano. 
De esos grandes centros de demos-
tración, de lo que puede hacer la ac-
tividad y el genio, es de donde parten 
é irradian los estímulos, que crean nue-
vas corrientes de vida, y ponen á, los 
pueblos en posesión de los progresos 
de la época. 
Ya\ un país como el nuestro, actual-
mente, en donde la sociedad es pobre 
en su mayor parte y donde el Gobier-
no no tiene ni puede tener sino muy 
pocas iniciativas, dado su poco tiempo 
de establecimiento, con un tesoro em-
peñado, es de elogiar su gran esfuerzo 
estableciendo las Exposiciones Agríco-
las ; siendo esta una de las muchas ma-
nifestaciones de lo que se interesa 
aufistrd Gobierno por el progreso agrí-
cola é industrial; y sobre todo, nues-
tro Secretario de Agricultura, señor 
Ortelio Fojo, interpretando las bue-
nas ideas del señor Presidente de la 
República. 
Las Exposiciones anuales estimulan 
de diferentes maneras al adinerado, 
entre los cuales colocaremos á la cabe-
za á los spo-rtmen, á satisfacer su be-
néfica entusiasta y halagadora vani-
dad de presentar los mejores tipos de 
animales, por ejemplo, ya sea nacido 
en Cuba, de inmejorables y selecciona-
dos padres, ya por los importados. To-
do lo cual trae rabiatado el beneficio 
de haber contribuido, con su enseñan-
za objetiva, á darle vida al aprendiza-
je que hacen los demás espectadores 
tácitos, vecinos ó no, que observan y 
comparan aquel buen resultado cuya 
enseñanza á ellos nada le cuesta. E l 
pueblo se enriquece porque refina su 
aprendizaje, y la Nación progresa por-
que se enriquece, en buenas crías. 
Es el mejor estímulo, para los im-
portadores del buen ganado, que á los 
pudientes, por sport ó por convenien-
cia propia se les abre ese campo de 
satisfacción de placeres; ese campo de 
beneficios que redunda en bien del 
país. % -
Con ellos se estimula y difunde pú-
blicamente, la educación industrial y 
agrícola; es decir, se enseña á los agri-
cultores é industriales entre otras co-
sas, la clase de productos y artefactos 
á que les conviene dedicarse de prefe-
rencia, y á los consumidores, en donde 
pueden conseguirlos; se les ha puesto 
á unos y otros en relación, para ser-
virse mutuamente; así los necesitados 
de semilla, abono, maquinaria, que es-
tudian la manera mejor de emprender 
en sus varias labores, en las condicio-
nes más perfectas y económicas posi-
bles, se ponen en camino para su más 
provechosa obtención. Se estimulan 
los criadores, á ponerse en relación y 
á k altura de sus iguales europeos; 
unos que venden y otros que compran 
5os animales, que han de mejorar nues-
tras razas, ya sea por cruzamiento, ya 
por adoptación y aclimatación de di-
chas razas á nuestro país. 
Reforman nuestros attículos indus-
triales y comerciales, cultivos de cerea-
les que nos hacen falta como el trigo, 
la cebada, avena, que después que los 
agricultores conocen ía mata sepan que 
se puede cultivar aquí, se les diga y 
lean cómo se cultiva y cuáles son sus 
ventajas irán introduciendo esos cul-
tives y aclimatando la manera de ha-
cerlo, dando por resultado el aumento 
de nuestra producción y disminución 
de nuestras importaciones. Conoci-
miento de nuevas maquinarias, que 
vendrán á facilitar y mejorar las labo-
res agrícolas dando lugar á una eco-
nomía de brazos que tan difícil se nos 
va haciendo cada día y por consecuen-
cia á tan elevados precios se están po-
niendo; precio que hace que disminu-
yan nuestras ganancias y á veces, que 
se desista de tal ó cual producción por 
que sus operaciones de cultivo cueste 
más caro que lo que el artículo para 
ofrecerse en el mercado. 
'Al l í , a)l ofrecerse á los agricultores 
los abonos tiene verificativo la compa-
ración de los resultados obtenidos de 
una planta que se ha cultivado sin 
abonar la tierra y otra de la que se ha 
llegado á obtener magníficos resulta-
dos, cultivada con los abonos apropia-
dos: y así es como se pone en eviden-
cia, por comparación, los buenos resul-
tados ó beneficios, y esto inducirá á 
hacer aquel pequeño gasto adicional 
que largamente compensa el sacrificio. 
Se verá la buena bomba ya movida 
por el hombre, por los animales ó em-
pleando la fuerza del vapor; y el buen 
ariete h id rán lko que por un prodigio 
del talento, se ha llegado á conseguir 
que lleve agua á grandes aüturas sin 
más motor que la propia a^ua que co-
rre por aquel río ó aquel canal y sin 
más gastos que los que ocasionan los 
pequeños de compra y de instalación 
y muy pocas atenciones de cuidado, 
algún d ía á la semana. 
Muchas más son las ventajas que co-
mo iremos experimentando nos repor-
tan, pues, se establecen nuevos cultivos 
y nuevas industrias, porque de allí sa-
len sus primeros estímulos, porque con 
los ejemplos se incita á meditar, calcu-
lar y poner en práctica, y divulgar sus 
secretos y depasitarlos en los archivos 
de la humanidad. 
En esta Exposición tengo la seguri-
dad que sin recorrer la Isla, bastará 
asistan á ella, sobre todo los que son 
sus decididos y entusiastas propagan-
distas: el Presidente de la República 
y su Secretario de Agricultura, para 
que puedan contemplar lo bueno de 
las muchas producciones de Cuba, así 
como el entusiasmo que cada día va en 
aumento, de sus agricultores é indus-
triales. Concederle la importancia que 
tienen estos torneos del trabajo, la in-
teligencia y el patriotismo, es com-
prender y ayudar al porvenir de los 
pueblos que empiezan á vivir y entran 
de lleno, en la corriente civilizadora 
del siglo. 
Todo esto traerá como consecuencia 
inmediata, que comprendamos la nece-
sidad de dejar de ser tributarios del 
extranjero de muchos productos agrí-
colas que podemos producir y que co-
mo pequeñas cosechas se vayan pre-
sentando en la parte de experimenta-
ción tanto oficial como particular-, así 
como en la parte industrial, transfor-
maciones de productos naturales, que 
se irán presentando á la considera-
ción de los que á esos ramos los obser-
van. 
Por todo lo dicho se comprenderá 
que estos concursos han cooperado y 
contribuirán en alto grado, al engran-
decimiento y riqueza de las naciones 
que las han establecido; y sus habi-
tantes bendecirán á sus iniciadores. 
RAMÓN GARCIA OSES. 
(Director de la Estación A g r o n ó m i c a ) 
(Se suplica la reproducción.) . » 
El Sr. Mendoza Guerra 
En el vapor Saraloga ha regresado 
hoy de su viaje á los Estados Unidos 
nuestro distinguido amigo el señor don 
Pedro Mendoza Guerrfi, Subsecretario 
de Instrucción Pública. 
Fueron á recibirlo, en una lancha 
cortesmente cedida por el Administra-
dor de la Aduana, el Secretario de 
Instrucción Pública, señor Meza, con 
ios altos empleados de su Dcpartam,.'!i-
t-» señores Ayala Subsecretario interi-
no; Johanet, Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes, y Pórtela, Jefe del 
Almacén. 
Sea bien venido el señor Mendoza 
Guerra, quien trae las noticias más 
satisfactorias respecto al estado de opi-
nión que reina en la nación vecina fa-
vorable á la República de Cuba. 
E l ÜIT1M0 CICLON 
SUSCRIPCION DEL SEÑOR PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA P \ -
RA E L SOCORRO DE LAS VIC-
TIMAS D E L CICLON. 
Septiembre 28.—Total hasta esta 
fecha: plata española. $1,106,95; oro 
español, $16.834.90; Cy., $3,492.54. 
Septiembre 29.—Donativos recibi-
dos en el d í a : Centro Gallego, $600.00 
plata española. Currency: Albert 
Wrigth , Presidente del "American 
Club," $100.00; Mrs. F . S., "Havana 
Post," $2.00; Narciso Cervantes, A l -
calde Municipal de Colón. $7.00; Jefe 
de la Armería Nacional, $26.35. 
Tota l : $1,706.95 plata española; 
$16,834.90 oro español; $3,627.89 Cy. 
DE PINAR D E L RIO 
Pinar del Río. Septiembre 27 de 1909. 
Sr. Dr. M . Duque, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
Habana. 
Señor : 
Tengo el gusto de acusar recibo de 
su telegrama focha 24 del actual, dis-
poniendo que recogiera un giro de mil 
pesos que se sirvió hacerme, por 
acuerdo del Comité Ejecutivo de la 
Junta de Auxii'lios de esa capital, para 
remediar necesidades urgentes en los 
términos azotados por el ciclón, y 
anunciando remisión de víveres para 
seis Municipios. 
Dicha cantidad, á la que se unió 
otras recibidas por donativos, se dis-
tr ibuyó en partes proporcionales, por 
acuerdo de esa Junta, correspondien-
do á Mantua $200.00 oro español y 
$50.00 moneda americana; Guian e, 
$200.00 oro español y $50.00 moneda 
;¡meHcana; Pinar del Río. $200.00 oro 
español y $50.00 moneda americana; 
San Luis. $150.00 oro español y $50.00 
moneda americana ; San Juan. $150.00 
oro español y $50.00 moneda america-
na; Consolación del Sur. $100.00 oro 
español: y Martinas. $100.00 oro es-
pa.ñol, cuyas sumas se enviaron inme-
diatamente á los Alcaldes, Presiden-
tes de los Comités de Auxilio de las 
respectivas localidades. 
Con anterioridad á la remesa de 
que acabo de hacer mención, fueron 
distnibuídos por -esta Junta, proceden-
tes de donativos particulares. $599.16 
moneda a mor i cama, por partes igua-
les, correspondiendo $99.56 á los tér-
minos de Consolación del Sur. Guane. 
Mantua, San Luis, San Juan, y $99.86 
al de esta capital; cuyas cantidades 
fueron remetidas oportunamente á los 
Alcaldes de los citados términos. 
Remito á usted, para conocimiento 
de ese Comité Ejecutivo, relación de 
los donativos recibidos hasta la fecha 
por esta Junta Provincial; debiendo 
informarle, para que se pueda tener 
en cuenta, que las pérdidas ocasiona-
das por el ciclón en Consolación del 
Sur. según datos recibidos, no llega á 
un diez ñor ciento con las sufridas en 
los cMi'ás términos del extremo occi-
dental de esta provincia. 
De usted atentamente, 
(f.) S. Sobrado, 
Presidente. 
D O N A T I V O DE L A BOLSA 
P R I V A D A 
Ayer visitaron al Secretario de Agri-
cultura. Comercio y Trabajo, los seño-
res Isidro Olivares. Presidente de la 
Bolsa Privada, y Bellini. miembro de 
la misma, los cuales le hicieron entrega 
de un cheque por valor de $320 oro 
españ .1. con destino á los perjudicados 
por el ciclón en Vuelta Abajo. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Comisión Gestora 
El señor Secretario de Agricultura 
ha nombrado para que formen la Co-
| misión Gestora de la Exposición Na-
cional á los siguiente señores: doctor 
José Cadenas, doctor Rafael Fe rnán-
dez de Castro, Rafael García Marques, 
Poliódoro Ablanedo, Ramón Planiol, 
Enrique Aldabó, Leopoldo Romañach, 
Elvira M . viuda de Melero, señorita 
Adriana Bellini y señora Dolores Rol-
dán viuda de Domínguez. 
La Inmigración 
La Circular dirigida á los hacenda-
dos por el Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, para que infor-
maran el número de braceros y sus 
familias que podrían darle ocupación 
¡y albergue en sus fincas, ha sido con-
testada por la mayoría de los mismos. 
Los expresados á continuación hacen 
la solicitud en esta forma: 
Manuel Carreño, central ' 'Cova-
donga," 25 familias. 
Manuel Flores, Central "Carol ina ," 
20 ídem. 
H . S. Fischer, "The Cuban Sugar 
Co."' 35 Ídem. 
Y. Talla Gutiérrez, Central Ma-
numita,*' 300 braceros. 
Domingo Nazabal. 100 braceros. 
Andrés Gómez Mena, Central " G ó -
mez Mena," 200 familias. 
Alfredo Canal. Central "San Ca-
yetano," 10 ídem. 
José B. Rienda, Central " T u i n i -
c ú . " 15 idem. 
"The Chaparra Sugar Corapany,'* 
50 idem. 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
E l Dr. Mario G. Lebredo 
El doctor Lebredo salió anoche p^i-
ra Sancti Spír i tus á investigar un ca-
so febril en an no inmui-e. 
Mataderos 
Se ha concedido permiso para un 
matadero en Los Palacios. Término 
de San Cristóbal. 
—Se ha autorizado al señor Ciria-
co Coto para instalar un matadero 
en el poblado de San Frascisco dé 
Paula. Término Municipal de Gua-
nabacoa. 
Higiene Especial -
Se ha interesado de la Comisión 
de Higiene Especial el cumplimiento 
de las Ordenes Civiles números 55 y 
155, para evitar que sean inscriptis 
menores de 18 años y no se expidan 
cartillas á las extranjeras que no 
acrediten tener más de seis meses 
residencia en el país y comprueben 
además que vienen á Cuba á trabajrr 
en algo honroso tratando de evitar de 
cualquier manera que se siga ejer-
ciendo la trata de esas desgraciadas. 
Multas 
En la semana que terminó el 2't. 
fueron cobradas 44 multas, impuestas 
por la Jefatura Local de la Habana. 
No es fiebre amarilla 
La Comisión de Enfermedades In -
fecciosas ha diagnosticado no ser Tie-
bre amarilla un caso febril en un no 
inmune en la quinta " L a Benéf ica ." 
Deeinfección 
Se ha dispuesto la desinfección del 
hospital de la Colonia americana. 
Cesantía 
Ha sido decretada la cesantía ñh) 
capataz de la Jefatura Local de Ma-
druga. 
Los dcotor«s Caturla y Plazaola 
Han salido para Marianao y Agua-
da de Pasajeros, los doctores Caturla 
y Plazaola. respectivamente, á fin 
de hacer investigaciones por denun-
cias recibidas contra la Sanidad de 
estos pueblos. 
Otras multas 
Ha sido multada con 20 pesos l ; i 
Farmacia del señor Ramón Alvaro/, 
sita en la calTle 17; y con $10 la del 
señor Federico Sánchez, en la calle Y 
por infringir ambos el artículo 11 del 
Reglamento de Farmacia que obliga á 
los farmacéuticos á dir igir personal-
mente las operaciones de la botica. 
MAS ADHESIONES 
Las Jefaturas locales de Sanidad de 
Consolación del Sur. Isla de Pinos, 
Sagua la GGrande. Colón, Nuevitas, 
Bolondrón. Aguacate, Madruga, San 
Cristóbal, San José de las Lajas. Nue-
va Paz y Pedro Betancourt. han par-
ticipado que contribuirán con un día 
de haber. La Jefatura de San Cristó-
bal con t r ibu ve con dos días de haber. 
T E I E G E A I Á 8 F O E E L C A B L E D E P R O V I N C I A S 
POR M S J F I C I M 4 S 
P A U A G I O 
Para que lo represente 
E l señor Presidente de la República, 
ha delegado en el Gobernador de 
Oriente, señor Manduley. para que lo 
represente en la ceremonia de descu-
brir la lápida colocada en el Instituto 
Provincial de Santiago de Cuba, en 
conmemoración del lugar donde estu-
vo expuesto en 1872 el cadáver de Car-
los M. de Céspedes. 
E l señor Díaz de Villegas 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Díaz de Villegas, que regresó hoy de 
los Estados Unidos, estuvo á saludar 
al señor Presidente de la República. 
E l señor Díaz de Villegas almorzó 
en Palacio. 
A S U N T O S V A R I O S 
Regreso 
En el vapor "Saratoga" regresó de 
su viaje á los Estados Unidos, el Jefe 
de los Vistas de la Aduana de este 
puerto, señor Gonzalo Goderich. 
E l Presidente del Banco Nacional 
En la mañana de hoy. á bordo del 
vapor "Saratoga," ha llegado proce 
dente de los Estados Unidos, el Presi-
dente del Banco Nacional Mr. Ed-
mund G. Vanghan, acompañado de su 
señora. 
Sea bien venido. 
El señor Mendoza Guerra 
El señor Pedro Mendoza Guerra, 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
acompañado de su señora, regresó es-
ta mañana de su viaje á los Estados 




En el vapor " O l i v e t t e " embarcó 
para los Estados Unidos el señor Juan 
Gelats. 
Lleve feliz viaje. 
Asocia-ción de las Emigrados 
Revolucionarios Cubanos 
De orden del C. Presidente, cito á 
los asociados y á los emigrados que 
han solicitado ingresar en esta Aso-
ciación, para la importantísimíi sesión 
que se celebrará el viernes primero de 
Octubre, á las ocho de la noche, en la 
casa calle de la Reina número 53 es-
quina á Rayo. 
Habana. Septiembre 29 de ^909.— 
S. Figueroa, Secretario. 
Serv ic io de l a P r ensa Asoc iada 
VOLO CURTIS 
New York, Septiembre 29. 
El a,viador Curtís emprendió hoy un 
duelo experimental, remontándose 
desde la Isla del Gobernador y descri-
biendo un semicírculo. 
LAS ESCUELAS FRANCESAS 
París, Septiembre 29. 
Según un art ículo del " F í g a r o " , el 
Cardenal Satolli, que llegó reciente-
mente á Francia, ha explicado á los 
cardenales franceses lo que el Papa 
esperaba de ellos, siendo esa explica-
ción la causa de la circular publicada 
ayer por el episcopado francés, en que 
se denuncia el sistema de la enseñanza 
pública en Francia y se previene á los 
católicos contra la educación que allí 
reciben sus hijos; atentatoria al credo 
religioso que éstos profesan. 
RECHAZADOS 
Madrid, Septiembre 29. 
Despachos oficiales recibidos de Me-
l i l l a anuncian que los moros atacaron 
el campamento español de Slarba, 
siendo rechazados, gracias á un he-
roico esfuerzo, en que pereció el co-
mandante González y resultó herido 
el capi tán Anas. 
Se han hallado cincuenta cadáveres 
más en los desfiladeros del Gurugú. 
LAS DECLARACIONES DE PEARY 
Bar Harbor, Septiembre 29. 
La relación del comajidante Peary, 
mediante la cual espera probar que el 
doctor Cook no llegó al Polo, ya está 
completa y se da rá al público tan lue-
go como sea sometida á la aprobación 
del Club Artico "Peary." 
E l Presidente dd Club, Mr. Hub-
blard, conferenció hoy con Peary, y 
convocará á una sesión del Club la se-
mana entrante. 
E L PRESUPUESTO INGLES 
Londres, Septiembre 29. 
Anúnciase semioficialmente que si 
la Cámara de los Lores rechaza el pre-
supuesto se celebrarán elecciones ge-
nerales en Enero. 
Los liberales se resisten á creer que 
la Cámara de los Lores adopte tan se-
vera medida. 
DECLARACIONES DE TAFT 
Spokane, Estados Unidos, Septiem-
bre 29. 
E l Presidente Taft, hablando sobre 
la conservación de. los recursos natura-
les, ha anunciado que recomendará al 
Congreso que autorice al Secretario de 
Gobernación americano para oue emi-
ta bonos hasta $10.000.000 con el obje-
to de llevar á la prác t ica los proyec-
tos de regadío que han quedado pen-
diente por falta de fondos. 
LO QUE DICE U N MORO 
Mr li l la, Septiembre 29. 
Según informes suministrados por 
un moro herido, que fué hecho prisio-
nero ayer, el cuerpo principal de los 
moros ha sido reforzado por 15.000 rí-
fenos de Alhucemas. 
OCUPACION D E L GURUGU 
Madrid, Septiembre 29. 
Anúnciase oficialmente que los es-
pañoles han dado cima á su empresa 
mili tar en Marruecos ocupando esta 
mañana las alturas del monte Guru-
gú. 
M E D I D A S RIGUROSAS 
París, Septiembre 29. 
Un despacho de Cerberes que publi-
ca "Le M a t i n " dice que las autorida-
des están adoptando las más severas 
medidas para desembarazar á la ciu-
dad de los sospechosos de tendencias 
revolucionarías. 
Los presuntos republicanos y anar-
quistas son desterrados á centenares, 
sin que se les oiga sus descargos ni 
permitirles siquiera despedirse de sus 
familiar. 
T A M B I E N VOLO WR1GHT 
New York, Septiembre 29. 
Esta mañana á las 9, después de re-
montarse Curtís, Wr igh t le siguió, 
permaneciendo en el aire diez minutos, 
describiendo un círculo completo en 
torno de la Isla del Gobernador. 
LOS ESPAÑOLES E N E L GURUGU 
Melilla, Septiembre 29. 
Esta mañana, á primera hora, la Di -
visión del general del Real emprendió 
la marcha ascendente, escalarído las 
alturas del monte Gurugú, y logran-
do, al fin, llegar á la cima del formi-
dable baluarte del enemigo. 
Desplegóse á los vientos la bandera 
roja y gualda desde el más alto pico 
del monte, en medio de las frenéticas 
aclamaciones de las tropas. 
Los barcos de guerra desde la cos-
ta disparaban estrepitosas salvas en 
hon^r de la gioríesa jomada de las 
tropas españolas. 
San Juan y Martínez, Septiembre 29 
á las 8 y 40 a. m 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
E l Proyecto de la Cámara de Renr. 
sentantes es irrealizable, pues el CTT' 
j i ro no entiende de papeles ni de 
tos requisitos. Viene á entorpecer e¡ 
acuerdo del Sanado, dilatando la efira 
cia de los auxilios. 
Heliodoro Gil, Corresponsal 
LOS PROXIMOS FESTEJOS 
Se nos asegura que en las próiimo8 
festejos invernales, á fin de evitar 
abusos que se notaron en los anterio 
res, no se repart irá gratis chocolate al" 
guno de la estrella, porque esto ocasio' 
no mas de un disgusto á causa del ex-
traordinario consumo que se hizo 
E l que quiere este año saborear el 
exquisito tipo francés de Vilaplana y 
Guerrero, ó las finas y sabrosas galle 
ticas malvert. tendrá que comprarlas' 
cosa que consideramos muy puesta en 
razón. 
NECROLOGIA. 
Ha tenido fatal desenlace la enfer-
medad que padecía nuestro estimado 
amigo el señor Carlos del Riesgo y 
Callero, miembro de distinguida fami-
lia de esta capital y muy relacionado 
en todos las círculos de cultura y <nis. 
tos artísticos. 
Hace pocas noches, en una reunión 
de amigos en el café de Tacón, supi-
mos que el locuaz y expansivo Carlos 
se hallaba enfermo, pero teníamos la 
esperanza de que la dolencia fuera 
vencida y volviéramos á verlo en el 
corro de buen humor á que asistía 
Di os lo ha dispuesto de otro mono y 
á Él encomendamas el alma del fina-
do. á, cuyos deudos dámosles el más 
sentido pésame por tan sensible pér-
dida. 
E l entierro del cadáver del señor 
Riesgo y Calero se efectuará á las ocho 
de mañana, jueves, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa número 54 de San 
Nicolás. 
Que en paz descanse. 
323 H. DEt-A. T .A. 
En la crónica publicada sobre la 
fiesta que el domingo pasado celebra-
ron los Llaniseos, se deslizaron varias 
erratas que el lector habrá salvado con 
facilidad; pero entre ellas hay una 
que conviene llamar la atención, ya 
que, en vez de furioso meteoro, couio 
escribimos, se nos hizo decir famoso 
meteoro cual si pretendiéramos descu-
brir hov la fama de las lluvias. 
FIJOS COMO EL SOL 
O U E m f O Y S O B R I N O S 
Muralla 371, A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
fflcii mu i i i f i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI* 
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VB-
NEEEO.— S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consulta de 11 á 1 y de 3 i 5. 





Después de recibir los Santos Sacra-
mentos 
Y dispuesto su entierro 
¡ p a r a fas ocho a. iu. del 
\jueves 30 del corriente, 
sus hijos que suscriben 
en nombre de todos sus f a 
I mil lares suplican d la* 
\ personas de su amistad 
encomienden su alma a 
Dios i / se sirvan acompa-
ñ a r e) cadáver de la rasa 
San XicoJáy mim* oé, W 
Cementerio de Colón, Jt*m 
vor que agradecerán* 
Habana 20 de Septiem-
bre de 190ÍK 
Kvaniiel inn V W " 
nardo (fef Riesgo. 
No se reparten esquelas. 
~ r TT« 
1 1 1 tíl 
D E 
G O M S T R U G C I O N E S 
SPAIVISH & A9IERICATV B U I L D I N G Co. 
Construcciones, contratas y obras 
Arquitectónicas de todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n o t S Í 
C. 2971 21-S. 
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p E S D E M E L Í L L A 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
I ^a semana anterior ha sido algo 
s moviditií, sacándonos dos hechos 
f i n a n t e s de la aburrida mooioto-
C'a de Ia"s continuas hostilidades de 
fs m&i'os á los convoyes, con s-u ine-
'table secuela de bajas diaras, más 
I menos numerosas, pero siempre sen-
0,bks. y del cañoneo, unas veces 'Men-
f pero continuo," -otras en "allegro 
Svace." á las lomas d l̂ Gurugú, sus 
barrancadas y allá donde se veían 
reunidos, ó se suponía que lo estaban, 
Ljnos de los buenos há'jos del Profe-
L Estos dos sucesos, casi simultá-
han sido: la ocupación del Zoco 
!|el Arbaa por el general Aguilera, 
1 con V&vte de sn •bri^ada' ^ el casti?0 
I 'm ûesto por las fuerzas de Cabo del 
\gü&, á las órdenes del coronel La-
'T(.& á algunas fracciones levantiscas 
je la, hasta el presente, adicta kábila 
^ Quebdana. 
£1 día 24, cuando aun nos envol-
vían 'las tin-ieblas de la noche, abian-
Affnó su campamento, establecido en 
las alturas de Cabrerizas, el general 
, Aguilera, con la mitad de su brigada, 
formándose una pequeña columna de 
unos dos mil honubres, constituida por 
e,! regimiento de infantería Inmemo-
rial del Eey. dos escuadrones de ca-
ballería del de María Cristina, una 
batería de montaña y secciones de in-
genieros y de Administración mili-
tar. 
Al detenerse esta columna por bre-
ves momentos, al rayar «1 día. eaitre 
el Hipódromo y los lavaderos d«l mi-
neral de la compañía francesa "Nor-
te Africano." los moros debieron 
creernos tan candidos é inocentes que 
íbamos á repetir por bercera vez los 
asaques de frente y á pecho descubier-
to á las lomas bajes, y como una ava-
lancha se precipitaron en grandes gru-
pos desde las más elevadas crestas del 
monte, desde sus escarpadas laderas, 
de todas partes, como un enjambre, 
hasta coronar aquellas primeras estri-
baciones del Grurugú, de tan doloro-
sos recuerdos. Pronto salieron de su 
error y su alegría debió durarles po-
co rato, al ver á la columna empren-
der la marcha por bien distinto de-
rrotero y al regresar á sus escondri-
jos, burlados y desorientados por 
completo a.l observar el inesperado 
caiflÉTÍo de dirección de las fueraas, 
fueron fuertemente h-osíi 1 izados y per-
seguidos por los certeros disparos de 
las baterías Schneider. hábi'hnente si-
tuadas, que se encargaron con su voz 
potente de hacerles aligerar el paeo, 
ocasionándoles considerables bajas. 
A'l saJir la columna de los que. bas-
ta el 9 del pasado Julio, eran los 'lími-
tes de la plaza, abandonó Aguilera la 
dirección que sisruen las vías férreas, 
v variando de dirección á 'la izqun'er-
da. avanzó por ta ^trecha lengua. de 
tierra entre el Mediterráneo y la Mar 
Chica, hundiéndose hombres y caba-
llos en la movediza arena, y (Jespúés 
de una fatigosísima marcha de 24 ki-
lómetrog por aquel piso inestable y 
árido, agobiados los soldados con el 
peso de su equipo, manta, cartuchos y 
armamento, jadeantes bajo un sol de 
justicia, abrasados por la sed, envuel-
tos por nubes de espeso polvo y me-
dio asfixiados por una atmósfera de 
fuego, llegó la columna k la Restin-
ga, sin ser en absoluto hostilizada por 
el enemigo. 
El espíritu militar de la tropa y su 
entusiasmo en esta tremenda y cruel 
jornada, fué superior á cuanto pudie-
ra decirse. L a columna pasó la noche 
vivaqueando eu esta posición, sin que 
'la menor novedad y alarma turbara 
el sueño ni el necesario reposo de 
aquellos incomparables soldados. 
Al día siguiente, 26. cuando la ale-
gre diana puso á toda la fuerza en 
rflovimiento, se recibió la orden de sa-
h* nuevamente para ocupar el Zoco 
dp] Arbaa (mercado del miércoles), 
en la costa Sudeste de la Mar!Chica y 
distante siete kilómetros de la Restin-
ga. Emprendida la marcha por aquel 
desesperante camino, que ya he des-
crito en una de mis aptorioires cróni-
se adoptaron las precauciones ne-
^arias. estableciéndose el servicio 
''p exploración con todo rigoi, y á po-
co más <]e -laj, once ¿e ]a -maña-ña, sin 
^stencia por parte del enemigo, que 
n peque.fioe grupos ocupaba alerunas 
/^nas lejanas, sorprendidos induda-
'̂ mente por aquel ninesperado movi-
^i«nto. se ocupó el Zoco, en medio de 
rantes ^vas á España, y dándose 
í)0T t̂ mrm-ada esta operación militar, 
" feliz y brillantemente realizada. 
P*>cediéndos€ ¿ fOT-mar y fortificar 
^campam^nto, ante la posibil-idad de 
bables ataques por parte de los 
«i4n ^ e ,̂>C0 Arbaa una posi-
«cm exeeiente 'P01- todos conceptos, 
a] agrua abundante, cuya frescura 
terr ' Teani'ma al ^Idado. y en un 
5^ eBo Hue. aun cuando estéril y mo-
^ su vasta planicie hace olvidar 
<kl í..1110111*1'1110 ía-s odiosas negruras 
I posií'1V0 Guru?"- ^^de esta nneva 
rr,a ']on: ^ que desde día 26 on-
í- *M'a ?P'nto la Priseña de nuejftra .pa. 
altm.a endeKe haoia 1?^ante, tras las 
Mia VS lnac<,^bles de la rordillera de 
.v^ndach-ú-Ja^':lú (los ciento y 
: H n z s / ^ f - por las azuleé 
R^&nad Medl^ráneo . una extensa 
l P « 0;,!uTle Verfom hasta los montes 
I ^ Z u ñ- ]ynr 'P^i^nte. esta 
i W r f l ínirra- f'n f,u-vos límites se vis-
I *<VJA, i ™ ™ ^ * - ^bTe »n fondo 
.u'ra ]a Alcazaba d« Ze-
^ 2 más allá- el Guruírú des-
• ^ a o n í Clzo- ^ r o 110 presenta des-
| í s ^ - ^ ••isto desde Melilla, sus 
l)**tz s„ 7 r n ^ - ̂  W ^ terreno 
|4I>Oco P USpide va ^pvándose poco 
m / í ondllla^ones suaves v al-
^ ^enos agrestes. 
De la importancia militar de esta 
operación no hay que hablar. Merced 
á ella los pozos del Arbaa están en po-
der de nuestras tropas; los de Aograz, 
aun más abundantes, al alcance de la 
mano, y la ocupación de este Zoco 
puede servir de base .para amenazar, 
á elección, Zeluán. Xador ó á las ká-
bilas de Vlad-Setud. 
Ahora bien. ¿Es esta operación el 
tan deseado cuantos por todos espera-
do avance? A mi entender, no: es tan 
sólo uno de sus preliminares precisos; 
había necesidad de constituir y forta-
lecer una buena base secundaria de 
operaciones, á la vez qne también era 
de precisión calmar los nervios de la 
sobrexcitada opinión, que empezaba 
á dar muestras de desasosiego, recla-
mando imperiosa, como siempre suce-
de, resueltos avances y gloriosas vic-
torias. Una y otra condición, la mili-
tar y la política, han quedado con ex-
ceso satisfechas. 
BI 28 ha salido el resto de la briga-
da y una batería Schneider á reunirse 
al general Aguilera en el campamen-
to del Arbaa. y este movimiento de 
fuerzas demuestra la existemna de 
trabajos preparatorios para la resolu-
ción total de un problema estratégico 
que se está desarrollando. 
Apenas ¿nstalado eJ general Agui-
lera en su campamento, recibió la vi-
sita del caid Bu-Sfía y otros nota-
bles" de Lahhadara. Arkemáu y Leh-
dara, fracciones todas de Quebdana, 
los que en madio de grandes demos-
traciones de afecto y seguridades de 
que ellos "estar mucho amigos de Es-
paña." solicitaban nuestro amparo y 
ayuda para resistir las acometidas de 
otras fracciones de Quebdana, que les 
demostraban KU hostilidad por no ha-
berse unido á la barka. Dióles Aguile-
ra la seguridad de que sus deseos se-
rían atendidos y garantizándoles un 
duro castigo á los kabileños que se 
atrevieran á agredirles, siempre que 
ellos ofrecieran, como así lo hiciieron, 
su concurso para lograr la completa 
pacificación del país. 
Estas fracciones de Quebdana han 
cumplido lealmente su ofrecimiento; 
el 29, 4 las cinco de la tarde, se pre-
sentaron á la vista y á unos tres kiló-
metros del campamento, por la parte 
de Lehdara. región de Mayen-Bu-Dik 
y iCheraguit, varios grupos de la ca-
ballería enemiga. Algunas granadas 
de la batería Schneider bastaron pa-
ra poner en dispersión á los jinetes ri-
feños. 
Más tarde volvieron á presentarse 
enemigos, de la kábila de Chefaguit, 
en Lehedara, á ejercer coacción sobre 
esta fracción afecta, para impedirle 
que viniesen sus moradores al campa-
mento á vender sus productos, como 
desde el día de la nnst al ación de éste 
venían haciéndolo; resistieron los de 
Lehedara, rompiendo el fuego sobre 
ellos y haciéndoles dos bajas. Cuando 
los de Cheraguit emprendieron su ve-
loz retirada, fueron perseguidos pol-
las granadas de aquello^ cañones de 
tiro rápido. Como se ve, estos rifeños 
adictos han cumplido como buenos. 
Respecto al castigo impuesto por el 
coronel Larrea á algunas frateciones 
de Quebdana, por la parte de Cabo del 
A orna, es forzoso hacer un poco de his-
toria. Hace tiempo, algo más de un 
año, que los odios y rencillas de los 
Oheriffes E l Crecha. de El-Boreh y 
Magannús. de Aied-üim. dieron moti-
vos para qne los rifeños de las prhne-
ra de estas fracciones inmediatas á 
Cabo del Agua, solicitaran la inter-
vención de España, para que ésta im-
pusiera la paz entre estas dos fraccio-
nes rivales. Entonces el Gobernador 
militar de Melilla, general Marina, 
dispuso la ocupación de aquel pro-
montorio, frente á.. las islas Ghafari-
nas. siendo nuestros soldados porta-
dores del ramo de oliva^ cariñosamen-
te acogidos por el Checha. y á regaña-
dientes soportados por Manga.nnús y 
sus díscolos partidarios. Ĉ on la sola 
presencia de nuestros soldados, la 
prosperidad, el bienestar, el orden y 
la paz con todos sus beneficios volvió 
á reinar en aquellos campos y adua-
res, antes testigos de enconadas lu-
chas. Así las cosas, cierta noche, un 
tiro disparado desde el frontero cam-
po por traidora, mano, hirió mortal-
mente á un centinela español. Los del 
Borch se presentaron inmediatamente 
para protestar con toda su alma de 
aquel salvaje atentado, proclamándo-
se linocentes y descargando toda la 
responsabilidad del triste suceso so-
bre sus vecinos los de Aied-Dim. co-
rroborando dicho aserto con la desa-
parición inmediata del Mangannús. 
que rápidamente traspasó el Muluya. 
"Reforzado el destacameTito. á la vez 
que se decretaba la prohibición de 
que aquel cherif y algunos de los su-
yos regresaran á su territorio, se rea-
lizó una excursión .por nuestras tro-
pas en los aduares de esa última frac-
ción, arrasando las viviendas de Man-
gannús. destrozando sus huertos, aso-
lando sus tierras é incautándose de 
los bienes que de dicho sujeto fueron 
encontrados, los que vendidos en su-
basta, se invirtió el importe en la 
creación, en Cabo del Agua, de una 
escuela indígena. 
'Desde el principio de la guerra, 
merced á la hábil política y trabajos 
de E l Checha. los Quebdana se han re-
sistido, en cuanto lea ha sido posible, 
á facilitar hombres y recursos á la 
harka. 
E n medio de este estado de cosas, 
el día 23 del corriente se presentó en 
Melilla Mangannús. implorando el 
' 'amán" (perdón), pidiendo que se 
corriera un velo sobre sns anteriores 
pecados, y acompañado, como garan-
tía de »us buenos propósitos, de Bu-
Sfía. el más prestigio/ío santón de 
Quebdana. y de otros notable» de es-
ta tribu; el antiguo rebelde se mostró 
sumiso, hacendó fervientes protestas 
de lealtad y adhesión y declarándose 
por completo ajeno á cuantos traba-
jos hacen los de Guelaya para atraer-
se á la harka á sus indecisos conveci-
nos; Bu-Sfía respondía de él. E l 
"amán" le fué otorgado condicional-
mente. puesto que no había de volver, 
por ahora, á Aied-Dim. permanecien-
do en el Zoco del Arbaa, bajo la vigi-
lancia del general'Aguilera, que se 
encargaría de informar sobre su con-
ducta futura y el alcance de sus ofre-
cimientos de coadyuvar á la acción de 
nuestras armas. 
Pero no todos los anteriormente ex-
pulsados por orden de las autoridades 
españolas pensaron del mismo modo 
que el "penitente" Mangannús, y re-
gresados clandestinamente á Quebda-
na, se dedicaron á soliviantar los áni-
mos en contra de España, determinan-
do un alzamiento parcial y el propó-
sito de los revoltosos de atacar pri-
mero al Borch y luego al campamento, 
lo que obli'gó al general en jefe á en-
viar una expedición á las fracciones 
de Aied-Dim y Eulad-El-Hach, á las 
órdenes de Larrea. Sumadas las fuer-
zas de este coronel á las que se encon-
traban en Cabo del Agua, se organiza-
ron dos columnas, una al mando del 
teniente coronel G-avilá, de la que for-
maba la vanguardia el cherif Checha, 
tan adicto á España, con doscientos 
rifeños del Borch. dándose el ^so por 
primera vez de que lo« soldados espa-
ñoles y los lindígenas iban á combatir 
juntos por la paz y la civilización. De 
la segunda columna se encargó perso-
nalmente el coronel Larrea. Encontró 
á los revoltosos en los aduares de Ta-
sa güín, á más de ocho kilómetros del 
campamento, siendo hostilizada por el 
enemigo; Gavilá contestó en el acto al 
fuego de los kabileños y ocupó á viva 
fuerza una elevada posición que do-
mina el poblado. Asumido el mando 
•por el coronel Larrea, que llegó con 
su columna en aquellos momentos, el 
combate se hizo general, atacando el 
Checha con sus huestes africanas por 
el l«rlo izquierdo, el teniente coronel 
(ir) vi la por el derecho y Larrea por el 
centro; la artillería, que tuvo que ha-
cer inauditos esfusrzos para estable-
cerse en batería en una abrupta co-
lina, rompió á su vez el fuego contra 
la harka. la que después de oponer 
una seria resistencia, se declaró en 
franca retirada ante el ímpetu de 
nuestros valiente soldados, llevándose 
consigo un considerable número de 
muertos y heridos. Nuestras bajas, 
bien escasas dada la importancia de 
este combate, fueron un soldado de! 
regimiento de infantería de Africa, 
muerto, y un indígena herido. Pose-
sionadas nuestras fuerzas de Tasa-
kain, pernoctaron en las posiciones 
conquistadas, y al día siguiente, al 
amanecer, salieron para los límites de 
Vlad-El-Hach, sosteniendo un peque-
ño tiroteo con el enemigo, qüe fué du-
ramente castigado, como también lle-
varon "lo su.yo" algunos rifeños que 
el día anterior protegieron y auxilia-
ron á los revoltosos. Terminada eéfea 
operación de policía, el coronel L a -
rrea regresó con sus fuerzas al campa-
mento de Cabo del Agua, donde hasta 
la fecha continúa, consolidando su 
obra de pacificación, tan bien empeza-
da como felizmente concluida. 
Se dice por ahí—¡se dicen tantas 
•cosas!-—sin que yo responda de la 
exactiitud de la noticia., que el Chaldy, 
nuestro antiguo y "leal amigo." ha 
dirigido una misiva al general Mari-
na, prometiéndole que ya no se dis-
parará un tiro por su parte, á condi-
ción de que las tropas españolas no 
avancen un paso más de las posiciones 
'adnalmente ocupadas, dando tiempo 
á que el Sultán intervenga en el asun-
to y lo resuelva á gusto de todos. No 
sé. repito, lo que habrá de cierto en el 
fondo de este asunto; lo que sí puedo 
afirmar, de un modo positivo, es que 
el papel Chaldy está muy en baja en 
el campo enemigo y que su colega Ad-
El-Kader lo ha expulsado de estos 
'contornos x prohibido volver por tes 
fracciones" de Mazuza y Mezquita, 
baíto ya de sus rapacidades, ejercien-
do mando hoy solamente en la harka 
de Xador. Barraca y Beni-Bu-Ifrur: y 
claro está que dada la actual desai-
rada situación de este desprestigiado 
morito. carece en absoluto de persona-
lidad para tratar, de potencia á poten-
cia, con el General en Jefe. 
No termina del todo mal el mes pa-
ra las armas españolas. A última hora 
corre el rumor de que la brigada 
Aguilera ha sostenido en Arkemáu un 
rudo combate, seguido de brillante 
victoria, contra la harka de los Eulad-
Settut y los Cherauit. Efectivamente, 
desde la plaza se ha oído por aquella 
parte, durante toda la mañana, un 
continuado y vivo cañoneo; se asegu-
ra que un núcleo de la caballería mo-
ra, fuerte de 500 hombres, se presen-
tó frente al campamento del Arbaa. 
caracoleando sus caballos y haciendo 
"fantasías." aun cuando fuera del al-
cance de. nuestros fusiles, mandando 
por delante espesas Guerrillas de in-
fantería. Roto el fuego por ambas 
partes, bien pronto las piezas Schnei-
der sembraron el terror y el espanto 
en las filas agarenas y el campo de 
destrozados cadáveres. L a derrota ha 
sido completa, salvándose los jinetes 
gradias á la velocidad de sus caballos, 
no así los de á pie. muchos de los cua-
les, por la derecha, en su huida, se 
han lanzado de cabeza, buscando su 
salvación, en las Aguas de Mar ühica. 
mientras que por el otro flanco eran 
barridos materialmente por la artille-
ría. 
No puedo dar más detalles, ni na-
die, á estms horas, «abe más: sin em-
bargo, mi opinión es que lo de Anker-
máai no puede, en manera alguna, 
considerarse como una Hat alia cuyo 
feliz resultado puede influir más 6 me-
nos en el término de la campaña; pe-
ro si ha <iebido ser una opewtción—en 
que la artillería ha jugado el princi-
pal r casi exclusivo papel—que habrá 
demostrado á nuestras tropas su su-
perioridad sobre el enemigo, y á los 
rifeños que no es lo mismo presentar-
nos combate en terreno abierto y cam-
po despejado, que asesinar soldados 
á mansalva, ocultos siempre tras las 
rocas y las chumberas del Gurugú. 
E L CORRESPONSAL. 
Melilla, 31 de Agosto de 1909. 
V I D A D E P O U T I V A 
E l meeting de Brescia: resultados de la primera y segunda jornadas. 
L a primera jornada del "meeting" 
de aviación de Brescia se efectuó el 
día 8 del corriente con un tiempo fa-
vorable y ante numerosa concurren-
cia. 
Todos los trenes —.dice " Les 
Sports" de Par í s— de Milán y de 
Parma llegaron rebosantes. 
E l "debut" de Rougier fué objeto 
de todas las conversaciones. Los en-
sayos numerosos que hicieron los avia-
dores apasionaron vivamente á la con-
currencia. 
Al mediodía, antes que comenzaran 
las pruebas oficiales. Rougier voló ad-
mirablemente á 30 metros de altura y 
fué muy aplaudido. 
Alfredo Leblanc también intentó 
volar, aunque sin lograrlo. 
Anzani efectuó un vnelo de 500 me-
tros. 
Los nubarrones templaron algo el 
calor solar. 
Las tribunas estaban llenas. 
T como el "buffet" era insuficien-
te, la concurrencia invadió las coci-
nas. 
Un poco antes de. las cuatro, Curtiss 
se elevó fácilmente; pasó por encima 
de varias casas comprendidas en el 
circuito y tomó tierra ante las tribu-
nas. 
Más tarde Leblanc hizo un ensayo, 
bajando en seguida cerca de las tri-
bunas. 
A las 4 y 40 Bleriot realizó un Ame-
lo muy bonito, rápido y elegante; pe-
ro descendió sin haber completado la 
vuelta á la pista. 
Los espectadores le aplaudieron oon 
frenesí, y cuando reconocieron que 
era Bleriot mismo, que. aunque heri-
do, 'guiaba su aparato, le hiceron una 
gran ovación. 
A las 5 parte Calderara; pero su 
aparato resbala en el terreno, en una 
longitud de varios centenares de me-
tros, sin poder volar. 
Anzani trata de volar, aunque inú-
tilmente, y á Rougier ocurre lo mis-
mo. 
E l aeroplano de Oa Id era ra se le-
vanta, en seguida fácilmente, en medio 
de los aplausos del público; pero co-
gido por una corriente de aire, voltea 
y cae sobre el terreno; el ala derecha 
se le rompe y Calderara resulta in-
demne. 
Um momento antes de las seis, tér-
mino de las experiencias del día, Rou-
gier realiza un hermoso vuelo, dando 
la vuelta al campo, á una altura de 
20 metros; después desciende suave-
mente á la altura de las tribunas. 
Rougier es ovacionado. 
Kl público, em-antado, aplaude ca-
lurosamente á todos los aviadores que 
pasan las líneas de salida. 
E l italiano G-uy Moncher no toma 
parte con el helicóptero que había 
inscripto. 
Otro italiano, antiguo campeón de 
las carreras de automóviles, pilotará 
un. biplano celular; ese será su "de-
but." 
E l equipo italiano se completa con 
Anzani. que ensayó un biplano "so-
bre" dos kilómetros. 
En fin. Cobianchi debe presentar un 
biplano de su invención, que se pare-
ce un poco á los aeroplanos de 
"Wright. 
1, Mario Cobianchi, biplano Co-
bianchi, motor Miller; 2, Mario Fac-
oioli. triplano Faccioli. motor S. P. A.; 
3. Mario Calderara (del .Club de Avia-
dores de Roma), biplano tipo Wright; 
4, Humberto Cagno. biplano Avis, mo-
tor Itala; o. Alejandro Anzani, bipla-
no Avis. motor Anzani; 6. Glenn Cur-
tiss. biplano Curtiss. motor Hcrring 
Curtiss; 7. Guido Moncher, helicopla-
no Moncher. motor Rebus; 8, Luis 
Bleriot, monoplano Bleriot. motor An-
zani ; 9, Luis Bleriot. monoplano Ble-
riot, motor Anzani; 10. Alfredo Le 
Blanc, monoplano Bleriot, motor An-
zani; 11. Enrique Rougier. biplano 
Voisin, motor E . X. V.; 12, X . . . , bi-
plano Avis, motor X . . . ; 13. Leonino 
Dazara. monoplano Miller. motor Mi-
ller. • 
E l "Zodiaco T i l , " pilotado por M. 
Henry de la Vaulx, disputará el pre-
mio de los dirigibles. Este aeróstato 
francés quizá tenga como competidor 
al dirigble militar 'italiano " I bis," 
que para tomar parte en el concurso 
va á hacer el "raid" Bracciano-Brcs-
cia. 
I/os inscriptos en el "meeting" de 
Bresoía eran: 
No obstante el buen tiempo y el po-
co viento, ningún aviador salió á vo-
lar, en la segunda jornada del "mee-
ting" de Brescia. hasta por la tarde. 
Curtiss Mzo por la mañana un ensa-
yo oñeioso para el "Prix de l1 Enleve-
ment." 
Logró abandonar el suelo al orde-
nársele hacerlo, después de 12 segun-
dos 4! 5. 
Meaclados con el público se veían 
numerosos americanos, que se encon-
traban viajando por Italia y á los que 
había atraído Brescia por el nombre 
de Curtiss y la esperanza de su victo-
ria en el "Prenro de Brescia" de 50 
kilómetros. 
E l "Aero-Club Americano" se ha-
llaba iinstalado en un hotel, en uno de 
cuyos balcones flotaba el pabellón de 
las estrellas y la,s rayas. , 
También el "Aero Club de Fran-
c ia" había hecho lo mismo por inicia-
tiva de su Presidente, el Conde Hen-
ry de Vaulx. que tenía pensado pilo-
tar el dirigible "Zodiac I I I . " 
E ] "hangar" de esc dirigiiible se 
construyó en Brescia. 
L a segunda jomada ha sido menos 
favorable que la primera. 
Leblanc se contentó con un peque-
ño vuelo de entrenamiento, con un 
monoplano Bleriot. 
TJn poco antes de las dos de la tar-
de Anzani hizo cuatro tentativas para 
elevarse; pero no logró su objeto. 
Hasta las tres de la tarde no se ha-
bía efectuado un vwlo de importan-
cia. 
Los comisarios decidieron aumen-
tar de 40 á 50 metros la distancia 
marcada con dos cintas, entre las cua-
les" los aviadores debían efectuar la 
salida, para el "Premio de Lanzamien-
to." 
Rou-gier hizo un excelente vuelo pa-
ra el "Premio de Altura." I>ió dos 
vueltas. 6 sean 20 kilómetros, á una 
altura de 93 metros. 
A las 5. y 45, después del vuelo de 
Bleriot, Curti's para el premio del 
lanzamiento su-bió á 30 metros, dan-
do dos veces la vuelta á las pista, con 
gran velocidad. 
A las seis Bleriot dió dos vueltas al 
aeródromo. 
MANTTEIJ L . D E L I N A R E S . 
da americana, tampoco debe prestar-
se á los "juegos" del Champion. 
E l " F e " es tan legítimo club co-
mo el "Habana" y el " Alraendares,,, 
y si á éstos se les considera como bue-
nos, al " F e " también debe tenérsele 
en ese concepto. 
O todos iguales, ó el " F e " para 
casita, que allí estará mejor. 
MENDOZA 
B A S E B A L L 
E L C L U B " F E " 
He aiquí la carta en que mi amigo 
V. Casas, Secretario del club " F e . " 
contesta á ciertas preguntas que ha-
ce dias hice en este D I A R I O sobre 
la actual situación del club de la en-
seña carmelita. 
Dice así: 
"Hace algunos días leí en el DIA-
RIO, en la sección que redactas, un 
suelto referente á nuestro club 
" F e . " que no he contestado por no 
creerme autorizado para dar á La pu-
blicidad ciertos detalles que no es 
conveniente sean todavía del dominio 
público. 
"Respecto á la toma de posesión 
de la nueva Directiva, no ha podido 
verificarse porque nuestro amigo el 
doctor Julián Betancourt que nos pre-
side, ha estado tan sumemente ocu-
pado, que le ha sido imposible aten-
der á este particular. 
" E n esta semana, no obstante, se 
reunirá la Directiva para tomar po-
sesión y tratar de lo que convenga 
hacer para el próximo Campeonato. 
"¿Que si la Directiva es ilusoria? 
preguntas? Francamente no sé qué 
contestar á ello, porque nadie mejor 
que tú sabe que la Directiva existe 
legalmente y que en ella hay de »c-
bra quien se ocupe del buen nombre 
de este club. Tuyo affmo. amigo, 
V. Casas. 
Y a son dos los feistas que han con-
testado á mis preguntas sobre la ac-
tual situación del club 4'Fe," pero 
francamente ninguna de las dos con-
testaciones ha venido á sacarme de 
la duda en que estoy respecto á ese 
chlb, de tan brillante y honrosa his-
toria. 
'Las dos contestaciones se reducen 
á que la Directiva no es "ilusoria," 
y que ésta pronto se reunirá. 
Pero en ese "pronto" ya han pa-
sado dos meses, y la temporada ame-
ricana y el "Campeonato" se aveci-
nan, sin que se sepa en qué situación 
estará el " F e , " ni con qué elementos 
se cuenta. 
Es hora ya de que ese "pronto" 
sea un hecho, y que los feistas de ver-
dad sepamos á qué atenernos. 
E l amigo "Kal-Cim-s" que en su 
contestación ha sidu más explícito 
que el Secretario del " F e , " dice que 
este tomará parte en la contienda 
americana, pero yo dudo tal aserto, 
porque ahora lo mismo que siempre, 
los feistas serán postergados. 
Aquí tanto para los "Padres de la 
Crónica." (*'Frangipane" y " K a -
milo") como para muchos prohom-
bres del "base ball." no hay más que 
dos clubs" que en la temporada am • 
ricana deben favorecerse, (el "Haba-
na" y el " Almendares") y con eso 
basta. 
A l ^ F e ^ e l e portergayá sus juga-
dores se les deja con la "boca abier-
t a " cuando hay comida en abundan-
cia ; pero eso sí. cuando se avecina el 
•Champion y se necesita una tercera 
novena, entonces se busca al " F e . " 
es decir, cuando ya los otros "clubs" 
han hecho su zafra. Al " F e " se le 
admite en los Champiouships. pero 
siempre con trabas para que no pila-
da hacer nada y que nada alcance. 
Y esto es lo que deb^ editar esa 
Directiva, que no es "ilusoria." y 
qne "pronto" se reunirá, puesto que 
el club " F e " t¡#ne su honrosa histo-
ria y su bandera gloriosa ha flotado 
en varios Campeonatos. 
Por eso es mi opinión que si el 
" F e " no toma parte en este témpora-
M i l l i f f l i 
Mercado monewio 
CAgA.S D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 29 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95% á 95% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 100% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Td. en cantidades... á 5.51 en plata 
Lnises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13 á 1.14 V. 
Sociedades y Empresas 
Habana. Septiembre 16 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: E l que suscribe, 
apoderado de esta casa hasta la fecha 
y encargado de la misma, tiene el sen-
timiento de participarle el falleci-
miento, ocurrido en el día de hoy, de 
la señora. Julia Carranza v Rojas, viu-
da de H. Alexander (Q. E'. P. D.), pro-
pietari'a de esta casa; cuyo sensible 
acontecimento no alterará en nada la 
marcha de sus negocios. 
IguiaJmeute pongo en su conoci-
miento que según disposición testa-
mentaria ante eJ notario de esta ciu-
dad bedo. Emilio Villageliú é Irola, 
ha siido nombrado albacea adminis-
trador el señor Andrés Fernández Mo-
rrcll, de cuya firma estampada al pie 
se servirá tornar nota. 
Esperando que usted continuará 
dispensándome la misma contianza 
que hasta ahora, soy con la mayor 
consideración de usted muv atento S. 
S. Q. B. S. M.— F . AlexHnder. 
— V . de H. Alexander.—Andrés Fer-
nández Morrcll. firmará.—A. Fernán-
dez Morrel, como albacea. 
Movimiento marítimo 
E L SARATOCA 
Procedente do New York fondeó en 
puerto en lá mañana de hoy. el va-
por americano "Saratoga," trayendo 
carga general y pasajeros. 
E L MI A H I 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto esta mañana, el vapor america-
no "Miami" procedente de Knights 
Key y Key West. 
E L T I M E S 
Con carga de tránsito salió hoy pa-
ra Cienfuegos, el vapor noruego " T i -
mes." 
E L HOSTIIIUS 
E l vapor inglés de este nombre fon» 
deó en puerto hoy. procedente de Bue-
nos Aires y escalas conduciendo^ carga 
general. 
Vapores de travesía 
S€rtlenibre. 
" 30—Hermann, Amberee y escalas. 
" 30—Noruega, Nev.-port New. 
Octubre. 
1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 2—Reina Marta Cristina, Bilbao 
I" 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 2—Chalmctte, New Orleans. 
" 2—Cayo Domingo, Amberes. 
" 4—Monterey, New York. 
" 4—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" 4—Albingia, Tamplco y Veracrua 
" 5—Galveston. Galveston. 
" 5—Havana, New York. 
" 8—Norderney, Bremen y escalas. 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
" 10—Argentino, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
" 1—Noruega. Veracruz y cscalML 
" 2—Saratoga, New York. 
" 2—Monserrat, Colón y escalas. 
" 2—Reina María Cristina. Veracru». 
" 3—La Navarre. Veracruz. 
4— Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 5—Esperanza, New York. 
" 5—Chalmette. New Orleans. 
5— Albingia, Vigo y escalas. 
" 9—Havana, New York. 
" 11—Morro Castle, Progreso y Vera-
• cruz. 
" 12—México, New York. 
" 1 5 — L a Navarre, Saint Nazaire. 
" 15—Pío I X , Canarias y esclaas. 
" 18—F. Bismarck, Corufia y escalas. 
" 20—Reina María Cristina, Coruñ», 
25—Galveston, Galveston. 
Pusrto ds la Habana 
B t Q U B R D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 29: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Downs tonela-
das «391 con carga y 156 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Knights Key y escalas en 8 horas vapor 
americano Miami capitán White tonela-
das 1741 con carga y 18 pasajeros á Gk 
Lawton Chiids y comp. 
De Buenos Aires y escalas vapor Inglés 
Hostillns capitán Watzmann tonelada» 
3325 con carga A Quesada y comp. 
S A L I D A S 
Día 29: 
Para Cienfuegos vapor noruego Times. 




Para Cienfuegos vapor noruego Times por 
L . V. Place. 
De tráns i to . 
Día 29: 
Para Knights Key y , escalas vap^r ameri-
cano Miami por G. Lawton Childs y Co. 
E n lastre. 
E l vapor americano Olivette que sa l ió 
ayer para Tampa l levó además de lo publi-
cado, lo siguiente: 
8 pacas tabaco 
694Í3 id. id. 
31 bultos provisiones y frutas. 
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H a b a n e r a s 
San .Miguel. ^ 
Xuírida es la rrtaeión de personas 
disting'uidas que celebra hoy sus días. 
Entre las señoras: Micaela Mendo-
za éfi Carrillo. Micaela Martínez de Be-
llido, ^íieaela Calvo de Embil. 
Señoritas: Micaela Zayas y Micaela 
Ferrán. 
Entre los caballeros. 
E l cumplido doctor Mioruel Angel 
Cabello. Secretario muy querido del 
Unifiii Club. 
Miguel Alvarado. Miguel Coyula, 
licenciado Miguel Mendoza. Miguel Na-
dal, ^íiguel Xogueras. Miguel Valdés 
Chacón, ^liguel Embil, comandante 
Miguel Varona. Miguel Andux, Miguel 
de Cárdenas. Aligue! Morales. Miguel 
Vaklés Moutalvo. Miguel Franca. Mi-
guel Angel Quevedo, Miguel de San-
doval. Miguel Jorrín, Miguel Torrien-
te. doctor Miguel Angel Pujada; Mi-
guel Angel Morejón. Miguel Angel 
Moreno, doctor Miguel Carreras, doc-
tor Miguel Figueroa. Miguel Peláe/, 
Miguel Xuño. Miguel Angel Guerra. 
Miguel F . Díaz de Póo. Miguel Gue-
rrero, Miguel Arango. 
E l Cónsul de Cuba en .Tenerife hoy 
entre nosotros, señor Miguel Angel 
Díaz Piedra. 
E l Secretario del Conservatorio de 
Música y Declamación, señor Miguel 
González Gómez. 
E l señor Micruel Saaverio. Ingenie-
ro Jefe de la Habana. 
E l ilustre jurisconsulto, representan-
te á nuestras Cámaras, licenciado Mi-
guel Viondi. 
Los capitanes del Cuerpo de Policía 
señores Miguel Varona y Miguel Angel 
Duque de Estrada. 
Y el distinguido joven señor Miguel 
Mariano Gómez, hijo del ilustre Presi-
dente de la República. 
Muchas dichas deseo á todos. 
* 
Por Pildaín. 
Ayer de tarde nos reunimos los cro-
nistas sociales de la prensa habanera, 
para ultimar los detalles del beneficio 
que organizamos en favor del ilustre 
actor cubano don Pablo Pildaín. 
T a podemos dar una última defini-
tiva fecha para su celebración que será 
el próximo jueves 7 de Octubre. 
E l programa constará de catorce in-
teresantísimos números. 
Abrirá cada una de las partes la lau-
reada Banda Municipal que interpre-
tará dos soberbios números de con-
cierto. 
La distinguidísima dama Condesa 
de Levrenhaupt. née Amelia Izquierdo, 
nos hará escuchar su hermosa voz can-
tando el precioso vals de Romeo y Ju-
liéiá, y un dúo con el notable barítono 
señor Joaquín García, tan aplaudido 
por nuestro público. 
Pildaín también tomará parte en la 
j'unción representando con sus discínu-
las señoritas Enriqueta Sierra y Con-
suelito Maribona, Champarinc Frappé . 
En la primera parte será puesto en 
eficena un precioso juguete, desempe-
ñado por un grupo de jóvenes ama-
irurs. 
Un distinguido joven oriental, estu-
diante muy áveiitajado de la Facultad 
de Derecho de nuestra Universidad 
cantará un número. 
Ayer mismo quedaron designadas 
las comisiones. 
Para adorno del teatro y todo lo con-
cerniente al programa quedaron nom-
brados los señores Alberto Ruiz. Angel 
Agrámente y el que escribe estas lí-
neas. 
Para -el reparto de localidades, los 
señores Enrique Fontanills, Alfonso 
Duque de Heredia. Urbano del Cas+/llo 
y Xono: Mesa. 
Y para ultimar todos los detalles de 
la fiesta. Victoriano González. Lorenzo 
de Castro. Víctor Manuel Sánchez To-
ledo, Ricardo E . Viúrrum y René de 
Lofi. 
Tesorero del comité quedó nombra-
do por unanimidad, el señor Angel 
A cn-nmonte. 
Los que deseen localidades pueden 
dirigirse á cualquiera de nosotros, en 
la Contaduría del Teatro Nacional, ó 
á los señores Brunnet y Acea. 
Apenas anunciado el beneficio va 
•han comenzado á recibirse peticiones 
de localidades. 
La distinguida y culta directora del 
Colegio Francés señorita Leonie Oli-
vier. ha dado por un palco,diez pesos 
oro airaridano. Rasgo generoso que 
gustoso consigno. 
No será éste el único sobreprecio. 
Como el pedido de localidades es 
enorme, ya iremos publicando la rela-
ción de las personas que las tomen, así 
como la de los que nos las devuelvan 
para así poder satisfacer á todos. 
Todo hace augurar un gran éxito, en 
favor del gran actor cubano. 
Desde ayer se encuentra de nuevo 
entre nosotros el señor Tulio M. Ces-
teros. Encargado de Negocios de San-
to Domingo en Cuba. 
También regresó ayer del extranjero, 
el apreciable matrimonio señora Mar-
garita Zayas hija del ilustre Vicepre-
sidente de la República y el doctor 
Celso Cuéllar, representante á nuestras 
Cámaras. 
Bienvenidos. 
E n el Mérida embarcó para los Es-
tados Unidos el ilustre facultativo doc-
tor Juan Santos Fernández, Presiden-
te de la Academia de Ciencias, acom-
pañado de su distinguida esposa. 
Va el distinguido amigo á concurrir 
á un gran Congreso de Oculistas que 
allí ha de celebrarse y donde tomará 
parte activa. 
Un feliz viaje le deseo. 
E l martes de la próxima semana ten-
drá efecto en el Nacional, la fiesta or-
ganizada por el Centro Gallego, en 
honor de los fondos destinados á soco-
rrer á las familias de los reservistas y 
los heridos de la campaña de Africa. 
Resultará esta fiesta benéfica digna 
del noble objeto á que está dedicada. 
De Cojímar ha regresado á esta ca-
pital, la distinguida familia del se-
ñor Manuel Peralta. 
Sépanlo sus numerosas amistades de 
la sociedad habanera. 
E l Centro Asturiano ofrecerá el do-
mingo próximo un gran baile de pen-
sión en sus salones, á beneficio de las 
familias de los reservistas españoles. 
Los que deseen concurrir al baile de-
ben dirigirse á la Sección de Recreo y 
Adorno, que es la poseedora de los bi-
lletes. Los personales importarán un 
peso y los familiares peso y medio. 
E l señor Ministro de España asistirá 
á la fiesta con su distinguida esposa. 
Una comisión de damas recibirá á la 
esposa del Excmo. Sr. Ministro. 
Esta noche celebra Junta el Clomité 
de la Delegación Cubana del Congreso 
de Tuberculosis que se ha de celebrar 
en España el próximo año. 
A las ocho en el Dispensario Ta-
mayo. 
L'n joven estudioso é inteligente Jo-
sé D. Eohemendía y García, ha obteni-
do después de brillantísimos exámenes 
el título de Bachiller en Letras y Cien-
cias. 
Muy grato me es felicitarlo, así como 
su afortunado padre, nuestro apre-
ciable amigo señor José D. Eohemen-
día por este grato suceso. 
* • 
Día dé moda hoy en el Nacional. 
Como miércoles blanco, se ^ reunirá 
en la sala del gran teatro, la sociedad 
habanera. 
La sensacional vista de la guerra de 
Melilla. tan celebrada, se exhibirá. 
Los notahles artistas Thomas and 
Ryan se despiden del público haba-
nero. 
E l pedido de palcos es extraordina-
rio. 
Otro éxito social aue se anotará la 
amable empresa del Nacional. 
wvirut, A N G E L MENDOZA. 
Por último, las dos hermanas baila-
ron unos "panaderos" que no hubo 
más que pedir, 
Bb cualquier parte donde se pre-
senten laíy hermanas Pereda, consti-
tuirán un número fino, atractivo y de-
•cente. 
¡ Bien por Cristina y Enriqueta! 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
NACIONAL 
Cristina y Enriqueta 
Así se nombran las hermanas Pere-
da, que debutarom anoche en el ^Na-
cional" con buen éxito, obteniendo 
muchos aplausos y tres llamadas al 
palco escénico. 
Cristina es una agraciada joveneita 
que apenas pasará de los 15 años: de 
figura gentil y cuerpo flexible, de fino 
rostro y ojos ne-gros y grandes, atrae 
con su sola presencia. Bailó con soltu-
ra y arte el vals ':'España," de Wald-
teufel. 
Enriqueta es una niña que no llega 
á lo« diez años. No somos partidarios 
de que criaturas de tan tierna edad se 
dediquen al baile ú otros ejercicios 
análogos como los trabajos de circo. 
La gra-oiosísima niña en el "pasco" se 
portó á la altura de una bailarina de 
cartel. Luego bailó el "garrot ín" di-
vinamente. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
C O R R E O A S E S I N A D O 
E l segundo teniente Rodolfo Chipi, 
desde Guanc, por telegrama fecha de 
ayér, da cuenta que como á dos kilóme-
tros de aquel pueblo, el negro Carlos 
Veliz, había dado muerte al correo de 
Mantua Scvcrino Maurry. ignorándo-
se el móvil. La Guardia Rural persigue 
al autor. 
D E R R U M B E 
E l capitán Daniel Tabares, desde 
Guanabacoa, participa por telégrafo, 
que en la noohe de ayer se derrumbó 
una cuartería en la calle Corona en 
aquella villa, dando muerte á los more-
nos Eulogio y Manuela. 
MUERTO E N R E Y E R T A 
E l capitán Heriberto Hernández, de 
este cuerpo, en telegrama desde Rodas, 
participa que en la colonia "Jibarú" 
de aquel término y en reyerta entre 
Antonio López y Ezequiel Mateo, re-
sultó muerto el primero y herido el se-
gundo. La Guardia Rural de Abreus, 
detuvo al Mateo, poniéndolo á disposi-
ción del Juzgado. 
A S E S I N A T O 
E n 7 de Octubre del año pasado, en 
la finca "Guayabo." término de Tri-
nidad, fué asesinado el señor Ezequiel 
Esquerra, dueño de una bodega en 
aquel barrio, cuyo cadáver apareció 
flotando en el río Ilanabanilla, habien-
do detenido la Guardia Rural á varios 
individuos que se suponían autores. 
Con fecha 27 del actual, e,l capitán del 
Escuadrón " A " de este Cuerpo, en te-
legrama, participa que como resullado 
de investigaciones practicadas .por el 
segundo teniente Joaquín Sarria, han 
sido detenidos Alfonso Muñoz y Eus-
taquio Ojeda, presuntos autores, cuya 
detención se verificó por orden del Juz-
gado de Instrucción de Trinidad. 
m m r 
L a buena, la legítima, la higiénica, 
la instantánea y brillante; la que no 
mancha, ni ensucia, ni quema, ni 
p i e r d e , ni enferma Esta es 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
para el pelo y la barba, de todos colo-
res. 
Si es que aprecia Yñ. aprecia de ve-
ras su salud y detesta el ridículo, guár-
dese bien de usar otra. 
Acuérdese del nombre 
E x i j a .1?*?̂  
Comr re af9" 
Use 
Precio del estuche: $2-50 plata espa-
ñola. De venta en las principales Far-
macias y Sederías. Depósito principal: 
Abaniquería y Perfumería Fina, L a 
C o m p l f f c i e n t e y l a ¡ E s p e c i a l , 
Obisno 119, Teléfono 348. 
l i l i l í 
CRONICA S E FOLIGIá 
ANALTO Y ROBO 
Anoche, en los momentos de transi-
tar por el Paseo de Carlos I I I , el 
blanco Antonio del Río Armenguas, 
de 85 años de edad, residente m Obis^ 
po 31. al llegar á la esquina de Már-
quez González, fué asaltado por un 
blanco y un negro, quienes á viva 
fuerza le despojaron de doscientos pe-
sos moneda americana, tapándole an-
tes la boca para que no pidiera auxi-
lio. 
Los ladrones emprendieron la fuga, 
sin que nadie los molestase. 
E l señor Juez de Guardia conoció 
de este suceso, y después de radicada 
el acta de la policía, la remitió al Juz-
gado del Distrito. 
•MENOR L E S I O N A D A 
E n el Centro de Socorro del Segun-
do Distrito, el doctor Crespo, asistió 
ayer tarde á Encarnación Madan, de 
14 años y vecina de Angeles número 
52, que presentaba graves contusiones 
en el cuerpo. 
Estas lesiones se las causó en su do-
micilio, al caerse de una escalera. 
E l hecho fué casual. 
HURTO D E B E B I D A S 
L a policía dió cuenta al Juzgado 
Correccional del Distrito, de la denun-
cia formulada por don Carlos Muñoz, 
residente en Concepción y Factor, Ce-
rro, de que le habían hurtado 23 me-
dias botellas de "lager" y 25 de refres 
co, en la cantina que posee en el Club 
Moreno. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
ladrones. 
PROCESADOS 
Ayer se han dictado autos de proce-
Es incalculable el número de currpos No olviden las damas que E L CORSÉ 
F R A N C E S da l'onna al cuerpo, mientras 
que los de otras procedencias adoptan la 
forma del cuerpo que los usa. 
Los modelos de nuestros corsés fran-
rowxtutt f"» 
^ contrahechos y deformados por el uso de 
corsés mal cortados. Da pena ver como 
^ señoras y señoritas nacidas para ser ele-
^ gantes van por esas calles ; ¡luciendo unas 
^ figuras!: que mis que mujeres parecen! ceses son ya bien conocidos: son los que 
• tamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? j hoy usan todas las damas elegantes. 
^ Por no escoger su» corsés «n modelos | Pida rnalquera do nuestras modelos: 
W franceses, que, serán do precio» clgo más Plastique, Lihcllule Margucritte, Valenti-
S nltos. pero que resuelven el problema ne. Imperio y la faja L A NEA, para seño-
4 de hacer elegantes los cuerpos contrallo- ; ras gruesas y estará muy contenta de su 
^ chos y deformados. USo. 
W 
• ITnicos importadores 
L E P R I N T E M F S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Obispo, esquina á Compostela.-Teléfono 949. 
• • ^ » » » ^ » 3 » ^ » » » 3 » J » » » » » - > * < » ~ £ ^ * > $ 4 * * * - - » * ~ > < C > £ - 0 > £ 4 > * 4 » * < * £ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ « • ^ • ^ 
c. r.HC 1S-S. 
Sarniento contra Baltasar Casiio Fer-
nández, Angel López Corajedo, por 
estafa ¡ al primero se le exigen ."100 pe-
sos y 500 al segundo de fianza, para 
que puedan gozar de libertad provi-
sional. 
También fueron procesados José 
López Meragallos. por lesiones y Gre-
gorio Díaz, por robo frustrado 
A ambos se le piden 200 pesos dt 
fianza. 
POR ESTAOPW 
Por estafa á la Compañía de Gas y 
Electricidad, ha sido procesado Enri-
que Beceiro. á quien el Juzgado de la 
Sección Tercera, le exige o00 pesos de 
fianza para poder gozar de libertad 
provisional. 
A T E N T A D O 
La negra líermenegilda Valdespino, 
ingresó anoche en el vivac, acusada 
del delito de atentado por un policía 
de la Sección Especial de Higiene. 
D E T E N I D O S 
Lo fueron ayer los negros Rafael 
Dulfo y Juan Hernández, acusados de 
tentativa de hurto, en el Centro de 
Socorro del primer distrito. 
Los detenidos niegan la acusación 
y dicen que penetraron en dicho Cen-
tro, por que Dulfo iba á curarse de 
una herida. 
Este último ingresó en la enferme-
ría de la cárcel y el Hernández en el 
vivac, ambos á disposición del Juzga-
do competente. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E l mestizo Ignacio Lezcano. denun-
ció á la policía, que al regresar-á la 
habitación que ocupa en Virtudes 1, 
notó la falta de tres décimos de bille-
tes de la lotería nacional para el pró-
ximo sorteo, los que guardaba en un 
cajón. 
I X F R A G A N T I 
En el interior de la fonda estableci-
da en San Isidro 67. el dueño don José 
Pérez, sorprendió oculto á un indivi-
duo blanco al cual detuvo y entregó á 
la policía. « 
E l detenido, que ingresó en el vivac 
se negó á dar sus generales. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Por estar en reyerta en el Muelle de 
Caballería, fueron detenidos por el vi-
gilante de la policía del puerto. San-
tiago Martínez, los blancos Manuel 
San Martín y Francisco Ferrer. 
Al primero se le ocupó una cuchilla 
y nn pedazo de tabla al segundo. 
P'ueron remitidos al vivac á dispo-
sición del Juez Correccional de la sec-
ción segunda. 
Nacional.— 
Como miércoles de moda, esta no-
che no cabrá el público en el gran tea-
tro. 
En las tres tandas se exhibirá la 
magnífica película ' ' L a guerra de Me-
'Irlla," tomada en el mismo campo de 
operaciones con permiso esnecial del 
Ministerio de la Guerra do España. 
Hoy se despedirá del público la no-
tahl? pareja Thoanas and Ryan. no su-
perada 'por ninguna otra en los baríes 
del Sur de los Estados Unido*;. 
Cristina y Enriqueta, tan aplaudi-
das anoche, presentarán nuevos bailes 
españoles. 
En esta semana será estrenada la 
maignífica película titulada "Los su-
cesos de Barcelona," que obtendrá 
gran éxito. 
Y el lunes llegarán nuevos números 
de variedades. 
Payret.— 
Ano<che suspendió sus funciones es-
te teatro, á consecuencia de los cam-
ibios efectuados en la empresa, de que 
ayer dimos cuenta. 
La reapertura se efectuará, proba-
blemente, el viernes, con muchas no-
vedades en perspectiva. 
Albisu.— 
La dirección artísticta de este teatro 
es infa-tigahle: esta noche, en sesrun-
da tanda, se efectuará el estreno de la 
zarzuela en un acto y tres cuadros, li-
bro de Fiaero Iráizoz. música del 
maestro Córdoba, titulada '"La mal-
dita bebida." En su desempeño toma-
rán parte Columba Quintana, la seño-
ra Blandí, Diestro. Escriba. Brunet y 
León, á más de otros artistas. Garan-
tía de 'buena interpretación. 
A pri'raera hora irá " L a Patrona 
del Regimiento" y en última tanda 
"La.que se está armando." 
E l sábado, estreno de "Las barbas 
del vecino": el martes 5 de Octubre, 
estreno de " E l método Górriz." de los 
mismos autores de " L a alegría del 
batallón"; y muy pronto, " L a viuda 
alegre." 
Actualidades.— 
Continúa el éxito de Isabel Nava-
rro, de la egipcia Fátima y del pugi-
lista BmLnich. 
La blonda Isabel trabajará esta no-
ihc en las tandas primera y teireiM, 
cantando y bailando lo mejor de su 
inagot-y le 'repertorio. 
•Buúmich luchará esta noche con un 
forzudo contrineanh-. que ofreoé ha-
cer gran resistencia. 
En la presente semana se exhibirá 
la gran película titulada " L a guerra 
de Marruecos." 
Ya están al llegar "Les Roineu" y 
" L a belle Pepée," que serán dos nú-
meros excelentes, á juzgar por la fa-
ma de que vienen precedidos. 
Alhambra.— 
Las o'bras anunci'adas para esta no-
che son: "Los diaiblos verdes," "So-
doma y Gomorra" y "Chelito en Re-
mangan aguas." 
Cada día gustan más la bella "Cr i -
santema" y el "duetto" Hurí-Porte-
la, que trabajan al concluir cada tan-
da. 
Muv pronto, "Crisantema en el Po-
lo." 
ESOS 
Piezas de crea catalana, puro-hilo, 
con 30 varas, eu 
LA FILOSOFIA 
P U B L I C A C I O N E S 
Muy nutrido de lectura viene el nú-
mero 45 de "Islas Canarias". E n la 
portada trae un bonito paisa je de Vi-
laflor. Tenerife; en la plana de honor 
una fotografía de las Casas Consisto-
riales de Santa Cruz de la Palma, v 
una inspirada composición de Maraiel 
Verdugo. E l Padre Viera firma un bri-
llante artículo al pié del «•etrato de 
D. Manuel Linares, fallecido el sábado 
pasado. A estos trabajos siguen "No-
tas de la semana," "Por Fuertevcntu-
r a . " con una fotografía de Puerto de 
Cabras; "Información de Canarias," 
que llena seis planas con extensas co-
rrespondencias de Tenerife. Gran Ca 
naria y otras Islas. E l último de los 
grabados representa, un precioso paisa-
je de Arucas. 
Este número está muy bien confec-
cionado é impreso en la imprenta ad-
quirida para "Islas Canarias," y que 
se ha establecido en "Jesús María" 
21, domicilio de la Redacción y Admi-
nistración. 
Modas. 
Este es el asunto que hoy debemos 
estudiar con detenimiento, puesto que 
en breve entramos en un período de 
transación en el que son obligados los 
trajes llamados de media estación pa-
ra los cuales pueden encontrar las 
modistas los últimos figurines en 
"R««ia" 0,bispo número 63. 
¡¡ESTUDIANTES!! 
Libros de texto para todas las ca-
rreras: Medicina, Derecho, Filosofía, 
Letras, Ciencia, Farmacia, Escuela de 
Medicula, Veterinaria, Instituto, Co-
mercio. Se hallan de venta, á precios 
sin competencia, en las acreditadas li-
brerías de Luis Artiaga, San Miguel 
número 3 y San Rafael li/ó. Apartado 
número 276. 
Medicina, Farmacia y Yeícrinaría 
Anatomía Humana, por Testut, cua-
tro tomos. 
Compendio de Anatomía Descripti-
va, por Testut. 
Anatomía Topográfica, por Testut, 
Jacob y Tillaux. 
Fisiología Humana, por Viault y 
Joüyet, Héckm y Ocaña. 
Terapéutica y Farmacología, por 
Richaud, Manquat y Arnozá-n. 
Patología General, por Hallopeau. 
Formulario de Terapéutica por Her-
zen y Dujardín Beaumentz. 
Diagnóstico Médico, por Eichhorst, 
Duplay y Seifer y Muller. 
Clínica Médica, por Dieulafoy. 
Clínica Terapéutica, por Gastón 
Lyon. 
Enfermedades de la Infancia, por 
Comby, l'nger y Pfaundler. 
Terapéutica y Profilaxia de las en-
fermedades de los niños, por Comby. 
Ginecología, por Boursier, Fargas, 
Labadie, Lagrave y Pozzi. 
Patología Externa por Forgue y Re-
clús. 
Tratado de Partos, por Ribemont, 
Faraboeuf y Varnier y Recasén. 
Tratado do Hitriene b 
«Imery Langlois P ^ Ma_ 
Tratado de Operaciones, por Ch , 
ukarkandi y Koeher LhaIot 






P ^ FresiniiM 
po. 
Anatomía Patología -nnr pa • i 
Enfermedad^ del Sistema 
. porChan oty Oppenhein 
Enfermedades de los oios 





Farmacia Práctica, por KmÁr' , 
Exploración Oíniea1 por t í r ^ 
Seifer y Muller. 1 bal111 y 
Enfermedades de la nariz, boca 
garganta, por Sota v Lastra ; y 
Oto-Rino-Laringoiogía, por Botev 
Sífilis y enfermedades Venéreas 
por Berdal. ucieas, 
Fisiología Veterinaria, por Movano 
Enciclopedia Veterinaria norr 
deac. 14 tomos. 1 u -
Diccionario de Veterinaria, por ra„ 
ny, 4 tomos. =>" 
Patoloda de los animales domésti 
eos, por Iglesias y Arciniaga, cinco tn 
mos. 
Cirugía General y Especial Veteri-
naria, por Sainz y Rozas, dos tomos 
Enfermedades del perro, por Gusi v 
Lerroux. y 
Exterior y reconocimiento de los 
animales domésticos, por Tellez. 
Formulario del Veterinario Prácti-
co, por Cagny, 
Toxicología y Medicina Legal, p0r 
Tellez. 
Manual de Obstetricia, por Tellez 
í 
ANUNCIOS VARIOS 
Clínica de curación sifilítica 
| DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 'd 
días por lo general, y de no ser así SÍ 1Í 
devuelve al cliente el dinero de conform'dad 
con lo (¡ue se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida. 
des poco afectas & mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de esta 
modo. Telé fono: 6120. 
C. 2770 lt! 
D E O R O ^ A G I Z 0 4 
con cristales tinos, á $3 
t D E O B O M A C I Z O 
^ con piedras del Brasil 
^ de primera clase, á C E M EX 
| E n c h a p e garantiza-
| d o á S 2 y S 4 
| Aluminio á_$l y S2-50 
Rsconociffllsnt'i S M S 
„ T E L E S C O P I O " 
S a n Rafae l 2 2 
I E X T R E A G U I E A y A M I S T A D 
í í 
C -798 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
De 10 á 1! y de 2 4 4. Habana 9i. 
Telófono 3371 ífit-HS. 
12275 r____-Í--::—^ 
¡ O J O ! ^ 
Q U E I N T E R E S A 
mín del Cabo. Infanta > 6 ^ ^ % u e pue-
contrarfi lo mejor y h*?s de 100.000 
da V. desear. Se realiran m&s ae CocOÍ> 
plantas de todas clases y\A™*n0°eS. píra-
te 2 v 3 metros, mangos, melocotón^ ^ t0. 
1 fes. ¿iruelos. manzano., g u 3 ^ » ^ 6 e n * * 
¡ cas las demás clases ' ' " ^ • ^ ñ t a s de »»; 
I envases y aulitnatadDs. ^ ^anvt um«flo«-
I lAn las hay de todas e l " 6 » ;le6 en en-
Palmas finas 4 como ou.er^ rosal 
vases de todas clases. c0" rof, 1azmln<* 
lias arancarias de todos ^Neces i tarse -
del cabo, mis de l 0 ^ 0 0 : , ^ de todos 
, local que ocupan. Hay álamos 
¡ maño?. Telefono 1-28. ist-!^ 
12270 
S i V E 6 E T 1 L 
La mejor y más s^ueili i aplicar. 
De venta: en las principales lariuacias y sederías 
Depósito: Peluqaerú b i CfíSTK.kL. A/raiac y OÍÍM?I* 
C. 2956 
" L A C O N S T A N C I A j 
E O . P L A N T É f 
Sus jabones, pomadas, polvos y aguas de tocador, no tienen j | 
rival.--Higiénicos, excelentes y nada caros. 
DE VENTA T O C A S P A U T E S 
P í d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A N C I A f 
MANRIQUE 94 7 95, esquina á San José 
